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ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻭ. ﺃﺸﻜﺭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻟﻤﺎ ﺃﻨﻌﻡ ﺒﻪ ﻭﺘﻔﻀل ﻋﻠﻲ ﺒﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﻤﺎ ﺃﺤﺎﻁﻨﻲ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺸﺭﻜﺱ ﻟﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺒﻌﺽ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﺒﺫل ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻋﻨﺎﺀ 
  .ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﻤﺸﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﻤﺎل ﻋﻤﺭﻭ، 
 ﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻜﻤـﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘ
  .ﻟﻠﺘﻔﻀل ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ
ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻟﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ 
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﺔ  ﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺃﺭﻴﺞ ﺩﻏﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲﺩﻴﻤﺎ ﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻲ  ﺔﺍﻟﺠﻭﻴ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻜﺎﻱ ﻤﺎﺏ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺭ. ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . ﻭﻴﺩﻱ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔﻭﺘﺯ
ﻟﻡ  ﻥﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺯﻴﺕ، ﺍﻟﺫﻴ/ﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻭ
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ﺭﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻴﺔ ل ﻟﻨﻴل ﺃﻴﺔ ﺩﺒﻗﹶ ﻥﻡ ﻤﺩﻘﹶﻴ ﻡﻬﺎ ﻟﹶﻨﹾﺀ ﻤﺯﺠ ﻭ ﺃﻱ، َﺃلﻜﹸﺴﺎﻟﺔ ﻜﹶﺍﻟﺭﹺ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺃﻥﺩﺭﻤﺎ ﻭﺜﹸﻴﺤ
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  اﻟﻤﻠﺨﺺ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ "ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ " ﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒ
ﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺘﻭﺴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭ
ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ، ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ 
  . ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺨﻀﺭﺍﺀ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥﺭﺍﻡ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﻤﺒﻴﻨﺔﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
  . ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
ﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻼﺤﻴﺙ ﺨﻠﺼﺕ 
ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺭﻤﺎﹰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ 
ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ،ﺒﺘﺭﻜﺯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
  . ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻲ ﻟﻭﺼﻑ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ  ﻲﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨ
ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ، ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻼﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ . ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ  )SIG(ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻜﺱ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘ )SADRE(
  . ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ
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  ك 
 
  : ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻥ ﻟﻼ
، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲﻭ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻨﻤﻭﻫﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﻨﻤﻭﺍﻥ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ 
  . ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ
ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ  ﺨﻼل، ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ 8491ﻋﺎﻡ ﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 0002ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍ
  . ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ . ﺠﻬﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ 
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻤل ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴﺕ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺯﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺩﺍﺨل ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺸﻜﻼ. ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻁﺭﻕ
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 ل  
 
Abstract  
This study dealt with the process of urban encroachment on agricultural 
lands in Ramallah Al Bireh cities, along with its impacts and consequences; 
utilizing Geographic Information System (GIS) and Remote system (RS) 
techniques for exploring the extent and distribution of such encroachment. The 
rational beyond this study lies on the fact that both cities witnessed a large 
population increase accompanied with urban expansion on the expenses of the 
available agricultural and pastoral lands, resulting in a socio-economic and 
environmental impacts for this urbanization. The main objective of the study is, 
though, to follow up the temporal and spatial distribution of this urbanization 
process and its associated consequences. 
To achieve the aforementioned objectives; historic, descriptive, as well as 
explorative geographic methods and data were used, aiming at the identification 
of the factors that are contributing to the current urbanization. In addition, 
interviews with key public and private personnel, as well as literature reviews of 
related studies were also an important tools for exploring the qualitative, and to a 
less extent, the quantitative aspects of the current urbanization process. For the 
spatial and temporal advancement of urbanization in the study area, chronological 
sequence of available aerial photos were used and utilizing a GIS and RS desktop 
environments. 
The study found that the Israeli occupation had and still has the main role 
in restricting urban expansion in the Eastern part of Ramallah as well as the 
Northern part of Al Bireh; putting claims at the presence of Colonies and its 
associated security measures needed. Such imposed restriction has reflected itself 
on the urbanization extent, density, and its negative effects, where such 
urbanization took place in the opposite directions of both cities that have free-
access for urbanization. Such urbanization was directed by the focus put on 
Ramallah and al Bireh, considering them as the core for the Palestinian Authority  
agglomeration and the concentration of associated different ministerial bodies. 
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اﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ةﺮﯿﺒﻟاو ﷲا مار ﻲﺘﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ ﺔـــــــــﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷاو ﺔــــــﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ هﺮـــــﺛأو ﻲــــﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻒـــــﺣﺰﻟا ﺔــــــﺳاردـﻌﺸﺘﺳﻻاو ﺔــــــﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا تﺎـــــــــﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻢﻈﻧ مﺪﻌﺑ ﻦﻋ رﺎــــــ  
 م  
 
The study’s main outcomes focused on the role of the Israeli occupation 
in  shaping out both cities through the restrictions imposed, on urban growth in, 
certain parts of the cities and facilitating the growth in other parts, especially the 
severe restrictions put on Jerusalem with easing up and enlarging the role of 
Ramallah al Bireh as an alternative political capital for the Palestinian Authority. 
In addition, the main factor that contributed to the rapid population 
growth was also correlated to the occupation due to the displacement of large 
number of the Palestinians from their homeland in 1948, as well as the severe 
restriction put on Palestinians since the second uprising in 2000, which enhanced 
many Palestinians worker and employees to change their permanent residency to 
Ramallah. 
The net result of such rapid urbanization were obvious in the many social 
and environmental problems created, and increasing the consequent 
responsibilities of both cities’ Municipalities as well as other authorities in charge. 
Another urban growth related problem is the traffic density and the associated 
traffic jam created as a result of increasing the number of private transportation 
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  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 1.1.1
 
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﻭﺉ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﺢ، ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﺼﻴﻔﺎ ﻥ ﺘﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻟﺠﻭ ﺍﻟﻬﺎﺩﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻗﺭﻴﺘﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺘﺎ
ﺸﺘﺎﺀﺍﹰ، ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻫﺩﻭﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ؛ ﻭﺼﻑ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﺎ ﻤﺎ، ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﻭﺴﻁﻬﻤﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﺘﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﻭﺍﺭﻋﻬ. 8491
ﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻜﻨﻬ ﻭﺼﻑ ،ﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔﻤﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﻴﻬ
  ".71، 4002ﻨﻴﺭﻭﺯ، . "2091ﻋﺎﻡ 
 ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﺄﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﻭ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻁﻤﺤﻴﻁ ( 1)ﻗﻡ ﺭﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ  
  . ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺏ
  2591رام اﷲ، دوار اﻟﻤﻨﺎرة ﻋﺎم (: 1)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
  (9002ﺴﺘﻭﺩﻴﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ، )
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ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻜﺘﻅﺎﻅ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﺴﻡ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ . ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻼﺸﻰ
ﻡ، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ 8002ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻟﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ،  2591ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﺎﻡ  ﺩﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺘﻌﻭ
  . ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ
  
  8002رام اﷲ، دوار اﻟﻤﻨﺎرة وﺷﺎرع اﻹرﺳﺎل ﻋﺎم (: 2)ﺻﻮرة رﻗﻢ 
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  :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1.1.2
ْ ﺸﻤﺎﻻﹰ 13َ 45 ْ ﺸﺭﻗﺎﹰ، ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﺭﺽ53 َ21 ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﻁﻭل ﻴﻘﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻲ ﺸﺭﻕ ﺘﻤﺘﺩ ﻭ. ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
   .ﺸﻤﺎﻻﹰ ﻜﻡ( 7411ﻭ  4411)، ﻭﺨﻁﻲ ﻜﻡ( 171ﻭ  861)
   
ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺏ ﺍﻹﻟﺘﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺘﻘﻊ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﻗﻌﻬﺎ 
  . ﻴﻤﺜل ﺨﻁ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻏﺭﺒﺎﹰ ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺸﺭﻗﺎﹰ
ﺒﺨﺭﺒﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻗﺩ ﻀﻤﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻟﻬﺎ ( ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻵﻥ)ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ 5491 -1391ﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓ  ﺩﻭﻨﻡ 9101ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ . ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 5481ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
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ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍ) "ﺩﻭﻨﻡ 15763ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺃﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ "ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
  (. 951، ﺹ9991 ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺤ
ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ )lliEtieB(ﻴل ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺍ
ﺔ ﺭﺍﻡ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﺩﺍ ﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺤﺘﻰ ﻜﻔﺭ ﻋﻘﺏ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺭﺍﻓﺎﺕ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻴﻨ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ   )tugasB(ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﺴﺎﺠﻭﺕ  ﺠﺒل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ، ﻜﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ
 ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺸﺭﻗﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻏﺭﺒﻲ
  .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺴﻭﻑ  ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺔ ﻟﺒﻠﺩﻴﺘﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺸﹾﺘﹶﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ
ﻜﺄﻨﻬﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ( ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ)ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ
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  :  (2)ﺭﻗﻡ  ﺨﺭﻴﻁﺔ
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 : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  1.1.3
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ . ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥﻴﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴ
ﻥ ﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﺈﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺯﺍﺨﺭﺓ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﻭ
ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺁﻜ .ﻨﺔ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀﺍﻟﻤﺩﻴ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﺤﺎﺠﺔ  ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ  ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ  .ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺎﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺹ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻨﻘﺹ 
 . ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﺎﺀ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ
  :ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 1.1.4
 :ﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍ
  ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ؟  ﻤﺎ ﻫﻭ ·
 ﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ؟ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ·
  ؟ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ·
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ  ﺩﺨﻭل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ·
  ﺭﺓ؟ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ  ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ·
  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ؟
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
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 :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  1.1.5
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  ﻟﻔﻬﻡ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺯﺤﻑ . ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺎﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫ
. ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
ﻡ ﻨﻅ  ـﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜل ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ  ﺒﺭﺍﻤﺞﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﺔ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒ ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ
  :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ   1.1.6
ﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩ ، ﻜﻤـﺎ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ 
 :  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﻴﻥ ﻟﻤـﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ·
 .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻼﻜﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ. ﻟﺒﻴﺭﺓﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﺎﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬ 3.9SIGcrAﺘﻘﻨﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ·
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺒﺎﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴـل . ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﻋﻤل ﺍﻹﺴﻘﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ (. ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺍﺕ)
ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤـل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ  ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﻤل
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﻋﻤل ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﺎﺕ ﻟﻠﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴـﺔ ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺼﻭﺭ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤـﻥ  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
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ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺴﺎﺭ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭﻱ ﻭﺇﺴـﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
  . ﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺒﺎﻹ
ﻟﺭﺴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺤﺴﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓـﻲ  8DACotuAﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟـ  ·
ﻭﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻠﻴل ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻜﻨﺘﻭﺭ ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺴـﻡ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
 .ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ
ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺼـﻭﺭ   3.8V enigamI SADREﻤﺜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺩﺍﺱ ( ﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩﺍ)ﺒﺭﺍﻤﺞ  ·
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻻﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ  ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
 ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺘﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺤﻴﺙ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟ
ﻭﻋـﺎﻡ  7691ﻭﻋﺎﻡ  5491ﻭﻋﺎﻡ  8191ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒ
ﺇﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﻭﺍﻟﻲ  7002، 6002، 4002ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭ ﺍﻟ5991
ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻭﺴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻲ 
ﺭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤ
 .ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻭﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ
 .ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ·
 .ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ·
ﻡ ﻭﺇﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ 8191ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﺃﻱ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  09ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﺠﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ·
ﺸﺎﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘ. ﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺭﻴﺒﺔﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍ
ﻨﻴـﺎ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺜـل ﺒﻴﺘﻭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺘﺃﻱ . ﻭﺼﺭﺩﺍ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻤﺘﺩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺼﺭﺩﺍ ﻭﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﺤﺘﻰ ﺒﻴﺭﻨﺒﺎﻻ ﻭﺭﺍﻓﺎﺕ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﻭﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
ﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﻓﻘـﻁ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭ. ﻜﻡ5ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺯﺤﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﺼل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻤﺎ
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 :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ   1.1.7
 .ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲﻟﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ  ·
ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  ·
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺼـﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴـﺎﺌﻠﺔ )ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠـﻭﺙ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟ ·
ﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤ (ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥﻴﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍ
ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻊ  ·
 .ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺴﺎﻫﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓـﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴـﺭﺓ ﺍﻟﺯﺤـﻑ  ·
 .ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ
ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﺘﻭﺠﺩ  ·
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  1.1.8
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ(: 7991)ﻨﺼﻴﺭ، ﻋﺎﻁﻑ 
ﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤـﺎﻥ، ﻭﻗـﺩ ﺘﻭﺼـﻠﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻜﺎﻥ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺠﺩﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ·
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ 
  .ﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎ
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ﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻁـﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺃﺩﺕ ﺇﻟ ·
ﻤﻭﺍﻜﺒﺘـﻪ  ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﺴـﺭﻉ ﻤﻤـﺎ  ﻫﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺃ ،ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺯﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﺼـﺩﺭﺍ ﻟﻸ  ﻭﺃﺼﺒﺢﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ،ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺭﺒﺎﻙ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل ﻭﺇﻤـﺩﺍﺩﺍﺕ 
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺴﺒﺏ  ،ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺇﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ  ·
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺘﺘﺂﻜـل ﻟﺼـﺎﻟﺢ 
 . ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ
-9191)ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ (: 2002)ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻨﻌﻴﻡ 
  (.4991
، ﻭﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ 4991ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ  9191ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺜﺃﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻜﻴﻑ 
ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻭﻤﻥ . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
  :ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻤﺎﻨ ·
، ﺃﻱ ﺒﻠﻐـﺕ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ 2ﻜﻡ58.4ﺤﻭﺍﻟﻲ  5491، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 4991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2ﻜﻡ051ﻋﻤﺎﻥ 
 .ﻀﻌﻔﺎ 03ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺇﻟـﻰ  5491ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ  2ﻜﻡ812ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ  ·
 .4991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2ﻜﻡ921
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ  ﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙﺃ ·
ﻭ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ، ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻹ
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ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭﻤـﺯﺍﺭﻉ 
 .ﺍﻭﺍﺕﺍﻟﺨﻀﺭ
ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ ﻤﺜل ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﻔﻭﺴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻴﺔ ﻤـﻥ  ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ·
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ 
 .ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ
  ".ﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍ" ﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻴﺘﺎﻥ (: 6002)ﺠﺎﺒﺭ، ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ 
ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﻥ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﻭﺘﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ  ،ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻴﺘﺎﻥ
ﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ ﻹﺯﺍﻟـﺔ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﻭﺒﻭﻟﻴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘ
  :ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ  ·
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻭﺠﻭﺩ ·
 .ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺴﻡ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴـﺔ  ·
 .ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ
ﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎ ·
 .ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ( ﻟﻠﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ) ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ·
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺃﻱ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠـﻰ  ﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺨﻀﺎﺭﺍﻟﺩ
 .ﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠ
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 .ﻥ ﻀﻌﻑ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﺤﺎﻤﺎﺕ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈ ·
ﺍﻟﺼـﻠﺒﺔ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ  ·
ﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈ. ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ
 .ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻴﻀﺭ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻻﻭﺩﻴـﺔ  ·
 .ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻴـﺩﺓ ( : 2002)ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺇ
  .ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ
ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ( 0002-5891)ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺄﺜﻴﺭ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺘ
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﺴﻲ
  :ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻟﺸﺭﻴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﻁﻭﺭﻫـﺎ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴـﺔ ﺘ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍ ·
ﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫـﺎ  ،ﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺇ
 .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭ  ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺩﺩ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ : ﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻲﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈ ·
ﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺒﻨ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﺨل  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺘﻀﺢﻗﺩ ﻭ ،ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
 .ﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺭﻭﺽ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ( : 2991)ﺼﺒﺭﻱ، ﺒﻬﺠﺕ 
  .ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
ﺃﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ) 1581-9971ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ. (ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ
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ﻟﻤﻭﺍﺩ ، ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ، ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺍ، ﺍﻷﺤﻭﺍﺵ(ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ)ﻟﻤﺤﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍ
  :ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲﻭﻤﻥ ﺃ. ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺒﻠﻲ ﻋﻴﺒﺎل ﻭﺠـﺭﺯﻴﻡ ﻓـﻲ ﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﺃ ·
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ 
 .ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻁﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ
ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺤـﺭﺹ  ·
 .ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺴﺘﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜلﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ·
 .ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻁﺭﺯﻩ
ﺎﻨﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﻤﺒ ·
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﺩﻴﻨﺘﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻅـﺭ 
 .ﺠﻤﻴل
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ( : 4991)ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺃﺩﻴﺏ 
ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ 
  :ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻲﻭﺃ. ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ ( ﻋﻴﺒﺎل ﻭﺠﺭﺯﻴﻡ)ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﺠﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺒﺎل  ·
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  7291ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺯﻟﺯﺍل 
ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻟﻨﻘل ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
 .ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺒﺎل
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ  ·
 .ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
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ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻬﻨﻲ، ﻤﺜـل ﺴـﻭﻕ  ﻨﻤﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ·
 ،ﺒﺘﻤﺩﺩ ﻁﻭﻟﻲﺸﺒﻪ ﺃﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ  ،ﺍﻟﺼﺎﻏﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ
 .ﻭﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍ(: 5002)" ﺃﺭﻴﺞ"ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
  (.ﺃﺭﻴﺞ)ﺍﻟﻘﺩﺱ  –ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  ·
  . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀـﻔﺔ ﺍ  ·
  .ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ·
 .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ·
ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﺍ
، ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﺨﻁًﺄ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ "ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ"ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﻨﻭﺒﺎﻨﻲ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﻁﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ 
 .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ (: 6002)" ﺃﺭﻴﺞ"ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
  (.ﺃﺭﻴﺞ)ﺍﻟﻘﺩﺱ  –ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ . 5002-0210ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ . ﺭﻜﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ·
 ،4002-1002ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻸﻋـﻭﺍﻡ 
 .ﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻤل ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤ
 .ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ·
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ  ﻲﻨﻋﻤل ﺨﻁﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤ ·
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ
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ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ (: 2002)" ﺃﺭﻴﺞ" ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ  –ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل 
ﻤﺭﺍﻗﺏ، ﻟﺘﻅﻬﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﺴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭ. ﻤﻀﺒﻭﻁﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻏﻴﺭ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀـﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ  ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل
. ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻗﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ
ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﺸﻜل 
  :ﻴﻠﻲﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ  ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ . ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻤﺨﻁﻁ
ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ % 133ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ·
ﻓـﻲ % 48.51ﺇﻟـﻰ % 87.3ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤـﻥ . 0002-0991
 .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ %604ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ·
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ% 39.6ﺇﻟﻰ % 76.1ﻤﻥ 
-0991ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭل  ·
، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ 0002-5991ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ  5991
ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟـﺫﻱ  ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻭﻫﻨﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺃﺘﺎﺡ ﺴ
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ
ﻲ ﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﻭﺇﻟﻰ ﺨﺭﺍﻟﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﻏﻴﺭ  ·
ﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺃﺜـﺭﻩ ﻟﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﹰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻫـﻲ : ﻭﻟﻜﻥ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺯﺩﻫـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻜﺎﻨﺕ  ،ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅﺘﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻅﻬـﺭ . ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻜـﺎﻥ 
 .ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻫﻡ ﻭﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺤﺕ
ﻭﻫـﺫﻩ  SONOKI dna tasdnaLﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋـﻥ ﺒﻌـﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬـﻲ . ﺘﻅﻬﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻻ ﺍﻟﺼﻭﺭ 
ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺍﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭ
 .ﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻤﺎﺀ ﻭﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻩ
ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ( 9991-3591)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺇﺭﺒـﺩ (: 2002)ﺍﻟﺩﻫﻴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻫﻴﻤﺎﺕ
  .ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ 
( 9991-3591)ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫﻩ 
-3591ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ  64ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻜﻤﺎ . ﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭ.  9991
  .ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ
ﻭﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﻁﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﺒﻬﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇ ·
  .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ
ﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻐﻠﻐل ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺇ ·
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
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ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻋـﺩﺩ  8791-3591ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ·
 .8791ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  952906ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  75132ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  3591ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺎﻡ 
 .2ﻜﻡ 0442.02ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ  4891ﻭ  8791ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ  ·
ﻭﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ  2ﻜﻡ 4916.15ل ﺇﻟﻰ ﻟﺘﺼ 9991ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ·
 .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺒﺩ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ. ﻨﺴﻤﺔ 002478
 .ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ·
ﻤﺜـل ﺴـﺎل ﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ ﺎﻁﻕ ﺍﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﺭﺒﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺤﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨ ·
 .ﻭﺒﺸﺭﻯ ﻭﺤﻭﺍﺭﺓ ﻭﺃﻴﺩﻭﻥ ﻭﺤﻜﻤﺎ ﻭﺒﻴﺕ ﺭﺍﺱ
ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺼـﺒﺔ  ·
 .ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
. 0002-4491ﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘ(: 6002)ﻏﻀﻴﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺭﺍﺌﺩ ﺤﻠﺒﻲ 
  .6002، 1، ﻋﺩﺩ02، ﻤﺠﻠﺩ(ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴـﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ . 0002-4491ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ . ﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ  ﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ
 ﻤـﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻻﻨﺘـﺩﺍﺏ  9191ﻴﻨﺔ، ﻓﺒﺩﺌﻬﺎ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋـﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ
ﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺃ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ. ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻀﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨ  ـ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. ﺎﺴﻭﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺤ
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ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﺜـل  SIGﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ·
ﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠ 
  .ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨـﺫ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ  ·
 .ﻤﻨﺯل 006ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻫﺩﻡ  7291ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺒﻌﺩ ﺯﻟﺯﺍل ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  8491ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ  ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ·
ﺭﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ، ﺇﺫ ﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺜﻼﺙ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻁ
 .2ﻜﻡ 1.11ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ،8491ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ 
ﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﻑ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﺴﺎﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ·
 .ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻋﻭﺭﺓ
 ﻑﹶﻓﺘﺭﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺨﻠﱠ  ـ ·
  .ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎًﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤـﻥ % 72.24ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  4491ﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺩ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ)ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ·
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻗﻴـﺩ ﺍﻟ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ %25.24
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل % 71.48ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  9991ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ·
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺎﺕ %79.3ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
 .ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﺘﺩﻫﻭﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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ﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺜـل ﺍﻟﺠﻨﻴـﺩ ﻭﻋﺴـﻜﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺸﻤﻠﺕ ﺒ ·
ﻭﺒﻼﻁﺔ ﻭﺭﻓﻴﺩﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﻯ ﻟﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ 
 .ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ·
ﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻭﺭﺵ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤ
ﻭﻋﻤل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼـﺔ . ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
 .ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎﹰ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴـﺔ ﻟﻻﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ 
ﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻴﻤ
ﻻ ﺤﻴـﺙ ﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻴﺘﻭﻓﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻓﺤﺼﻬﺎ 
ﻴﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـﺭ ﺒﺴـﺒﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏ ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﻯ 
ﺘﺩﺍﺨل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻐﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺴـﻬﻠﺔ . ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻭل  ،ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺜﻼﺙ ﻁﻭﺍﺒـﻕ  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ  ،ﻤﺤﻼﺕ ﻟﻭﺭﺸﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻘﺭﺍﹰ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ
  .ﻤﻨﺯﻻﹰ ﺴﻜﻨﻴﺎﹰ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸـﻜل  ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭﺤﻔـﻅ 
 ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌـﺎل  ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺨـﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺨﺭﺠﻬـﺎ . ﻐﺭﺍﻓﻴﺔﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺍﻟﺘﺤﻠﻴل 
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ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﺤﺔ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻻ  ﻟﻪﻭﺍﻀﺢ  ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﺭﺡ ﺔﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘ ﻭﻫﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، 
  . ﺘﻤﺜل ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﻠﺨﺎﺭﻁﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﻨﻬﺭ  ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻴﺭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐ(: 8991)ﻫﺭﻴﻤﺎﺕ، ﻨﺎﺩﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
  .8991ﺃﺭﻴﺞ، ﺃﻴﻠﻭل -(ﺍﻟﻘﺩﺱ)ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ 
ﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺠـﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻨﻬـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻟﻤﻨﻁ
% 44ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﻭﻗﺩ ﻀـﻤﺕ  3.0461( ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ)ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻓﻘﺴـﻤﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻠﻨﻬﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴـﺔ % 4.54ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺸـﻜﻠﺕ ( ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ  8491ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠ% 6.01ﻭﺸﻜﻠﺕ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻭﻫـﻲ ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ  ـ. ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻭﺒﺸـﻜل . ﺩﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌ
  .ﻓﻌﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 dnalﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻤﺭ   reppaM citamehTﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ 
ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ  ﻑﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴ  sadrE 3.8V enigmI، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  su tas
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴلﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  6991ﻭ  0991ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻴﻥ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ  ·
  .ﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠ ﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ،ﺒ
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﺨل ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﻓﻘـﻁ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ  ·
 .ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻬﺘﻡ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻁﺤﻴﺔ،  ·
 .ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻭﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨ
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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ﻜﺎﻥ  6991-0991ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ  ·
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  8491ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻌـﻭﺩ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ( ﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻟ) ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ 
 .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻀـل ﻭﻀـﻊ ﺨـﺭﺍﺌﻁ  ،0991ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  6991ﻭﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻷﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍ ﺘﻭﻀﺢ
 .ﻨﺴﺏ ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺘﻭﻀﺢ
-0591ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻤﻌـﺎﻥ (: 6002)ﺍﻟﻔﻨﺎﻁﺴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﺩﻱ ﺃﻴﻭﺏ 
  .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 4002
ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ. 4002-0591ﻋﺎﻤﻲ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﺜـل 
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ، ﻭﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺒﻲ، 
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻁﻼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﺴـﺘﻘﻁﺎﺏ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
  .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺇﺤﺩﺍﺜﻴ
ﻟﺭﺴﻡ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ   noitatsorciM، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ testecoSﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ 
  :ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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 2591ﺔ ﻋـﺎﻡ ﻨﺴﻤ 9054ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  ·
ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  78793، ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ 4002ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  16462ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ 
 .4302
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  ·
 . 0002ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  5974، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ 3591ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  926ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ 
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ  ·
ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻜﺎﻨـﺕ . ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺼﻑ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ 
 . ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ
ﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘ ·
ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺎﻤـل 
 .ﺘﺎﺒﻊ ﻭﻫﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻁﻼل
ﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻤﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺩﻭ ·
 .ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﻟﻊ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘـﺭ ﻟﻠﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺠﻴـﺩﺓ ﻭﻤﻭﺍﻗـﻑ  ·
ﺇﻻ . ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ% 82ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
 .ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐل ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩﺃﻥ 
ﻟﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﺒـﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤـﻭ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻭﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻨﻤـﻭ 
ﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﺍ. ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺯﺤـﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ . ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ
  .ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
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ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻔﺎ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ (: 1002)ﺎﺝ، ﺤﻨﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺍﻟﺤ
  .1002ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،ﺃﻴﺎﺭ . ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ 
ل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺨﻼ( ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻔﺎ ﺒﺩﺭﺍﻥ
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻤﻭﺍﹰ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﺴـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ . ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩل، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ  ،ﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍ
  .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﺅﺜﺭ( ﻋﻤﺎﻥ)ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ  ﻗﺭﺒﻬﺎ
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ . ﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻷﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘـﻲ  .ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﺨﻠﺼﺕ 
 9011ﻤﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ  1691ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ·
 ـﺒ  ـ 0202ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋـﺩﺩﻫﻡ ﻟﻠﻌـﺎﻡ . 4991ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  6387ﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩ
ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺴﻨﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ  75975، ﻭﺇﻟﻰ % 13.3 ـﻨﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒ 27281
ﺓ ﻜﺎﻨـﺕ ﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤـﺭ ﺍﻋﻴﺔ ﺘﻘل ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻷ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭ%8
  .0002ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  84522ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻟﻰ  1691ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  3601
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  ·
 .ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻭﺘﻔﺘﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﺇﻥ ﻟﻬﺫ
ﻓﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻭﺤﺎﺕ ﻭﺠﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل . ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺒﺎﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ . ﺠﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺠﻴﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ
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ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻔﻀل ﻭﻀﻊ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ، . ﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺸﺭﻕ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨ(: 1002)ﺤﺠﺎﺏ، ﻓﺭﺝ ﻤﺤﻤﺩ 
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺭﻕ ﻨـﺎﺒﻠﺱ، ﻭﻤـﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ  ·
ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ . ﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺁﺨﺫ ﺒﺎﻻﺘﺴﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍ
ﺫﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟـﻙ  ،ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺃﻫﻡ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻠﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺘﻤﺜ ·
ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺨﺎﻨﻘﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒـﻴﻥ . ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﻨﺎﺒﻠﺱﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟ
ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻠﻭل ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺓﺠﺒﻠﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ 
  .ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻤـﺎ ﺘﺩل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺁﺨﺫ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻷﻨﻪ ﺃﺴﻬل ﻭﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻤ ·
ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻴﺘﺒﻊ  ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺴـﻴﻁﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻫﺏ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
. ﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺁﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺒـﺎل ﺍﻟﺼـﻌﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻭﻋﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
   .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻬﻠﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ
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  ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ   1.2
  ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  1.2.1 
  :ﺍﻟﻔﻠﻜﻲﻭﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍ  1.2.1.1
ﺘﻘﻊ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺴﻁ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻀـﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺒﻌﺩ ﻋـﻥ  ﻜﻡ61ﻭﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻕ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺠﻨﻭﺒﻬﺎ،ﺍﻟﻁﺭﻴ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻋﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ  84ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺠﺒﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺘﻭﺍﺠﻬﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ . ﻤﺘﺭ 088-087ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ  ﻤﻥﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺎل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺇﻥ ﻤـﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  .(9002، ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) .ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﺨﺎﹰ ﺴﻴﺎﺤﻴﺎﹰ ﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺴﻁﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻥ ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
ﻜﻡ ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ 08ﻻ ﻴﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺃﻨﻅﺭ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗـﻡ . )ﺸﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻟﻬﺎ
  (1، ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 62
ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋـﺭﺽ  ْ ﺸﺭﻗﺎﹰ53 َ21 ﻴﻘﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﻁﻭل :ﺍﻟﻔﻠﻜﻲﺍﻟﻤﻭﻗﻊ 
ﻜﺔ ﺍﻹﺤـﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒ ﺘﻤﺘﺩ ﻭ ،ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺏ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕﺩﺭﺠﺔ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﺒﺤﺴ ْ 13َ 45
  . ﺸﻤﺎﻻﹰ 7411ﻭ  4411ﻭﺨﻁﻲ  171ﻭ  861ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﻲ ﺸﺭﻕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﺴﻴﺎﺤﻴﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺘﺎ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺭﻯ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺘﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻴﺩ
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  (:  3) ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
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  :ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ 1.2.1.2
ﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﺎﻥ ﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﻋﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺨﻴﺔ 
ﻼﺤﻅ ﺃﻨـﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﺨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺘﺩل ﺤﺎﺭ ﺼﻴﻔﺎﹰ ﻭﻤﺎﻁﺭ ﺒﺎﺭﺩ ﺸﺘﺎﺀﺍﹰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻌﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺨﻬﻤﺎ ﻴ
 53ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﻔﻬﻤﺎ ﻋﻥ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ، ﻤﻌﺘﺩل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻟﻁﻴﻑ 
 ﺠﺒﺎﻟﻬﺎﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ . ﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺍﻟﻤﺌﻭﻱﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺘﻬ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺒﻁـﻥ " ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺎ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻤﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﻤﻼﻤﺴﺘﻬ ﻴﻔﺴﺢ
ﻭﻜﻤـﺎ . ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻠﻁﻑ ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺭﺍﹰ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﻤﺱ ﻜﺜ" ﺍﻟﻬﻭﻯ
 ،4891 ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ) ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻫﻤﺎ ﺃﻓﻀل ﻤﺼﺎﻴﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
  (.254ﺹ
   :ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 1.2.1.3
-005ﻴﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ   ﻬﺎﻤﻌﺩل ﺴﻘﻭﻁﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺘﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ 
ﺇﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻗﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻔﻭﺡ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﺠﻪ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻨﺤﻭ . ﻤﻠﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ 006
ﻭﻫـﺫﻩ . ﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﻭﺭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺫﻱ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺁﺒﺎﺭ ﻋﻴﻥ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻁـﺎﺭ . ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻜﻔﺭ ﻤﺎﻟﻙ
  . ﻥﺘﻐﺫﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴ
ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻴﻥ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﻭﻋﻴﻥ ﻤﻨﺠﺩ  :ﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺃﻭ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻴﻭﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻌﻴﻭﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﻥ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻤﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻐﺫﻱ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﻥ
ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﻭﻋﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺤﺎﻟﻴـﺎًﹰ ﻏﻴـﺭ ( ﺍﻟﻌﻴﻥ) ﻋﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻋﻴﻥ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻡ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺔﻤﺴﺘﻐﻠ
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ﻭﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ . (9002ﻟﻨﺘﺸﺔ، ﺍ) ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻭﺠـﻭﺩ  ﻫﺫﻩﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻗﻠـﺔ ﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﺸـﺒﻜﺔ 
  .ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺫﻴﺔ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﺍﻟﺭﺌﻴﺴ
ﺘﻌﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻐﺫﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ ﻓـﻲ  (:ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ)ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻜﻜل ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤـﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸـﻜﻠﺔ (. ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ) ﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎﻬﺒﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻠﺔ 
ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓـﻲ ﻜﻤﻴـﺔ  ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ %06 - 04
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﻷﺨـﺭﻯ ، ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥﺍ
ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﻟﻜﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ 
ﻭﻉ ﺃﻭ ﻟﺤﻴﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻤـﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺼﻠﻬﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒ
  (. 9002ﻤﺎﺠﺩ، )ﺃﺨﺭﻯ 
  :ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ  1.2.1.4
ﺘﻘﻊ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ . ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ
ﻭﻤﻥ . ﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺤﺒﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺭﺩﻥﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﺍﻟﻜﻠﺴ
ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻼل ﺘﻨﺤﺩﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻲ 
ﺍﺭﺍﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻨﺤﺩ
ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻨﻬﺩﺍﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻘﻠﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺒل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺤﺘﻰ
  (.77ﺹ، 3991 ،ﺍﻟﺩﺠﺎﻨﻲ)ﺍﻟﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ
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ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ 
ﻡ ﻋﻥ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ، 009-007ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ  7991ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ 
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻟﺠﺒﺎل ﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ . ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺒﺎل ﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﺩﺍ ﻭﺠﺒﺎل ﺤﻲ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﻭﺠﺒﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ " ﺴﻁﺢ ﻤﺭﺤﺒﺎ"ﻨﻼﺤﻅ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﺒل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻭﺠﺒل 
ﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭ. ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ 0002ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ 
ﺔ ـﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺒﻠﺩﻴ"ﻓﻕ ﻤﺨﻁﻁ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭ
  (. 9002ﺤﺎﻤﺩﺓ، " )ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
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  (: 5 )ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
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  :ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ  1.2.1.5
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺘﺭﺒﺘﻬﺎ، ﻭﻨﺒﺎﺘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻤﻨﺫ
 ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻥﺍﻟﺫﻴ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  5751-3751 ﻋﺎﻤﻲ ﺒﻴﻥ )flowuaR(ﺍﻭﻓﻭﻟﻑ ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺤﻭل
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ،ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ" ﻡ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﺴﻤﺎﻩ 5571ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻏﺭﻨﻭﻓﻴﻭﺱ ﻋﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻜﺘﺏ  ،7571 - ’enniL (ﻟﻴﻨﻴﻪ )
ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻟﻑ  .2691 ﻋﺎﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻥ yrahoZ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل  ،ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻠﻁﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ 2ﻜﻡ8ﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﻴﻨﻭ
ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ 
  .(6002ﺸﺭﻜﺱ، )ﻨﻭﻉ ﻨﺒﺎﺘﻲ  002ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ
 :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﻟﻨﻤ ﺇﻥ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺎﻤﻟﻬ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺱ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭﺍﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
 ﻏﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ
 ﻭﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻨﻔﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺠﺭﻴﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺒﺤﺭ
 ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﺠﺒﺎل ﻓﻭﻕ ﺘﻨﺘﺸﺭ. ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻁ ﺍﻟﺴﺭﻭ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻤﺜل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻼﻥ )ﺍﻟﻨﺘﺵ  ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﻨﺘﺸﺭﻜﻤﺎ  .ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻟﺒﺭﻱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ
 ﻭﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺯﻋﺘﺭ ( asociturf aivliS ﺍﻟﻤﻴﺭﻤﻴﺔ)ﻭ( musonips muiratopocraS
  .ﻭﺍﻟﺤﻨﻭﻥ ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺒﺱ ﻭﺍﻟﻨﺭﺠﺱ  simehtnA( ﺍﻷﻗﺤﻭﺍﻥ) ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻫﻡ ﻥﻤ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺃﻥ ﺇﻻ
. ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻟﺭﻋﻲﻭﺍ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻻﺠﺘﺜﺎﺙ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭ ﺍﻟﺴﺭﻭ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻏﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﻜﻤﺎ
  (1991ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ، ).ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ﻤﻬﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ
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  :ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ 1.2.1.6
 ﺴﺒﺒﻪ ﻴﺭﺠﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ
 ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ، ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﺴﻡ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻏﺭﺍﻓﻴﺔﺒﻭﻭﺍﻟﻁﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻨﺘﺸﺭﺘﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﻭﺸﺒﺔ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺘﺭﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﻓﺔﺍﻟﺠﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺘﺭﺒﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻭل
  . ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﺘﺭﺒﺘﻬﺎ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺘﻘﻊ
 ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺌل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ" ﺭﺍﺭﻭﺯﺍﻴﺍﻟﺘ"
 ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻭﺍﻟﺴﻬﻭل ﻭﺍﻷﻭﺩﻴﺔ ﺍﺕﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺴﻤﻙ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﻁﻴﻨﻴﺔ
 02-51 ﺒﻴﻥ ﺤﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﺠﺎﺕﺩﺭ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻠﻡ 004 ﻤﻥ ﻷﻋﻠﻰ ﺃﻤﻁﺎﺭﻫﺎ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ
، 4891ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ) ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﺘﻨ ﻤﺌﻭﻴﺔ، ﺩﺭﺠﺔ
  .(021ﺹ
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  ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 1.2.2
  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ 1.2.2.1
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻀﻤﻥ 
ﺘﺴﻠﺴل ﺯﻤﻨﻲ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺘﺒﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ 
ﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ، ﻟﻠ
  . ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ
ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﺼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ . ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻲﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻜل 
 : ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭ
  ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ( :  1) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
 3854  9741  4013  2291
 8756  2922  6824  1391
 0008  0292  0805  5491
 96292  01541  95741  1691
 98954  27972  71081  7991
 26656  20283  06472  7002
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ؛ 7، ﺹ1691؛ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، 3491 ،enitselaP fo tcartsbA lacitatS؛ 88، ﺹ3991ﺍﻟﺩﺠﺎﻨﻲ، )
ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ : 8002، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 12، ﺹ7991ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ : 0002ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  .(411، ﺹ7002
ﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺠﺯﺀ ﺒﻁﺒﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 ﺃﻭﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻷﺤﻭﺍلﺤﺎل ﻤﻥ  ﺒﺄﻱﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻟﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺨﻀﻊ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻥ ﺈﻤﻨﻬﺎ، ﻓ
 ﺎﻤﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻭﻀﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ُﺃﺴﺱ
ﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭ(7002ﺘﻭﻓﻴﻕ، )
ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺃﻭ 1391ﻭ 2291ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ 
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ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺇﺤﺼﺎﺀ، 7691ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ، 1691ﻭ 2591 ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺩﺍﺌﺭﺓ  ﺃﺠﺭﺘﻪﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟ ﺍﻭﺃﺨﻴﺭ، 5491ﻋﺎﻡ 
  .7002ﻭ 7991 ﻲﻌﺎﻤﻟ
 2291ﻋﺎﻡ  ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﺠﺭﺘﻪﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺭﺴﻤﻲ  ﺃﻭلﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ 
ﺯﻤﻥ  1391ﻡ ﻓﻲ ﻋﺎ ﺃﻤﺎ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،( 4013)ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭ ( 9741)ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻨﻬﻡ ( 3854)
ﺸﻤﻭﻻ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ  ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﺄﻨﻪﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ  ﻲﺜﺎﻨﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺠﺭﻱ 
ﺔ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻨﺴﻤ( 6991)ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﻠﻎ  ﻨﺴﻤﺔ، (2922)ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ( 6824)ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺤﻴﻨﻬﺎ 
ﺠﺭﻱ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺃﻗﺩ ، ﻫﺫﺍ ﻭ%(5.34)ﻭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ  2291ﺠﺭﻱ ﻋﺎﻡ ﺃﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ 
 (0292)ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  ﻨﺴﻤﺔ (0805)ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﻗﹸﺩﺭﻭ 5491ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ  1391ﻨﺴﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ ( 2411)ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ  ﻨﺴﻤﺔ،
 ﺃﻱ، ﻭﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ %(5.34)، ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ 1391ﻌﺎﻡ ﻟﺎﻥ ﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺃﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ  ،%(4.71)
 ﺇﻟﻰ ﺇﻤﺎﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺯﻯ  ﺇﻟﻴﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻀﺩ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺓ  ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ  ﺃﻋﺩﺍﺩﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩ  ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ 
  .ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﺠﻴﺵ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﻨﺘﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴ ﺃﻥ، ﺘﺒﻴﻥ 2591ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺃﺠﺭﺘﻪﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻷﻭلﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ 
، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ 5491ﺠﺭﻱ ﻋﺎﻡ ﺃﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ( 52281)ﻗﺩﺭﻫﺎ  ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻱﻨﺴﻤﺔ ( 52262)
ﺘﻌﺯﻱ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،  ﺃﻨﻬﺎﺒﻤﻌﻨﻰ  ،ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻟ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻤﻥ  ﺍﹰﻗﺼﺭﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭﻴﻥ  ﺃﻋﺩﺍﺩﺍﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﺇﻟﻰ
ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ  2591ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ  ﺃﻥﻏﻴﺭ  .8491ﺜﺭ ﺤﺭﺏ ﺇﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ 
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ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ،  ﺃﻭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺇﻟﻰﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 1691ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺘﻪﺃﺠﺭﻜﺩﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺄﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘ
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ  ﺇﺫﻨﺴﻤﺔ،  96292ﺃﻱ ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ  ﻨﺴﻤﺔ، (01541)ﻨﺴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ( 95741)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ 
ﻭ  2591ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩﻱ ﻋﺎﻡ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ 
ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ%( 6.11)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺒ( 4403) 1691
 7691ﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺫ ﺃﻤﺎﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
 ﻔﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺴﺎﺭﻴﺎﹰﺍﻟﺫﻱ ﻨﹸ
ﻨﺴﻤﺔ ( 17152)ﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺃﻥﻅﻬﺭ ﺃﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﻁﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ،  ﻀﻲﺍﺍﻷﺭﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻨﺴﻤﺔ ( 18723)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ 
 ﻋﺎﻡ ﺤﺭﺏﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﺒل %( 2.03)ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  ﺃﻭﻨﺴﻤﺔ ( 0167)ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  ﺃﻥ ﺃﻱ
، 7991ﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒُﺃﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻫﻭ ﻡ7691
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕﺍﻨﻌﺩﺍﻡ  ﺃﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﻠﻭ  ﺃﻥ ﺇﻻ 7991ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻭلﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ُﺃﺤﻴﺙ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﺘﻲﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﺩﻴﻨﺍﻟﺴﻜﺎﻨ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ  ﻭﺃﺒﺤﺎﺙﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  (9002، (ﺕ)ﻜﺘﺎﻨﻪ ).ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭل ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ  7991ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ ﻭﺍ
ﻨﺴﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ  27972ﻨﺴﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺩﺩ  71081ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﻨﺴﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲ  6404ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻀﻴﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ  ،ﻨﺴﻤﺔ 98954
ﻟﻜﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ( 0002ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ) .ﻨﺴﻤﺔ 53005ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
ﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﺠﻭﺩ 7991ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
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ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻠﻌﻤل، ﻭﻤﻥ 
ﺃﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻫﻤﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺠﺫﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ 
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺸﻜل ﻨﻘﻁﺔﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺫﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺭﻜﺯ  ،ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﺯﺓ
ﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴ
ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  7002ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ ( 8002ﻤﺎﺱ، ) .ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟ
ﺍﻡ ﺍﷲ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ ﻟﻴﺼل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﺭ 4105ﻨﺴﻤﺔ ﻭ  26656ﺇﻟﻰ 
ﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻜﻤﺎ ﺫ( 8002ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،.)ﻨﺴﻤﺔ 67607ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﻌﺩ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩ 
  . ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺩﻭﺍﻤﻬﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ
ﺴﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻨ 00044ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  5002ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  29183ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ  .(32، ﺹ6002ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺍﻭﻱ، ) ﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل  ﻪﻨﻏﻴﺭ ﺃ. ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻷﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ 
ﻋﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺼﻴﻑ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟ
  . ﺃﻫﻠﻬﻡ
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ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ اﻟﺒﯿﺮة  رام اﷲ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﺤﻨﻰ(:  1) ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
 ﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨ (1)ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺸﻜل ﻓﻲ
ﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺤﻰ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒ5491ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﺒ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺴﻜﻨﻭﺍ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ ﻭﻤﺨﻴﻡ ﻗﺩﻭﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  8491ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 1691ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ . ﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ  (1)ﺭﻗﻡ  ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻓﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل
ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ  7691ﻋﺩﺓ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘ1691ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻡ ﻤﺎ 3591ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻫﺫﺍ  ﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩ3591ﻤﻐﺘﺭﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻟﻌﺎﻡ  0852ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ (. 731، ﺹ3991ﻗﺩﺭﻭﺓ، ) ﻨﺴﻤﺔ 0054ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
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. 2591ﻻﺠﺊ ﺒﺤﺴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻟﻌﺎﻡ  0009ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻨﻬﻡ  00531ﺤﻴﻨﻪ 
  (.731، ﺹ3991ﻗﺩﻭﺭﺓ، )
ﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓ (1)ﺭﻗﻡ  ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻤﻜﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 3991ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ  ،3991 – 7691 ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ  ،ﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻷﺴ 3991ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﻟﺤﺩﻭﺙ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  (81، ﺹ8002 ﻤﺎﺱ،. )ﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔﻤﺸﺎﻜل ﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴ








ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﺘﻴﻥ  ( 2)  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ
ﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤـﺭﺏ، ﻭﺒﺎﻟﻐﺎﻟـﺏ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤ7691ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ 
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  :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ 1.2.2.2
ﻴﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺭﻯ ﺼﻐﻴﺭﺓ
ﻭ ﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻁﺎﺒﻕ )ﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﻴﻭﺕ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺸﺎﺭﻉ ﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻭﺘﺘ
ﺜﻡ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ، ﺸﺄﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ  .(ﻓﻘﻁ
ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻤﻭﻗﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ  (51، ﺹ0891ﻭﻫﻴﺒﺔ، ) ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﻗﺭﻭﻴﺔ
ﻥ، ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻜﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺩﺨﻼﹰ ﺸﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻤﺩﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻜﻤﻅﻬﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﻜل 
ﻴﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺠﺎﺀ ﻨﺘ(. 354،ﺹ4891ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، )ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻫﻤﺎ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻭﻻ  1C ,B ,Aﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺜل 7691
ﻨﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁ .ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ . ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ" ﺤﺭﺍﻡ"ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺩﻭﻨﻡ  00511ﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻟ 00042ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻬﻲ 
ﻤﻥ % 84، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺸﻜل (4، ﺹ6002ﺍﻟﺒﻴﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺩﺓ، )
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺇﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ  803ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ " ﺒﺴﺎﺠﻭﺕ"ل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺠﺒل ﺍﻟﻁﻭﻴ
ﻡ 052ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺒﻌﺩ  4042ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ 
ﻡ 052ﺘﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ
  .(9002ﺸﻘﺭﺍ، )ﺃﺨﺭﻯ
                                                 
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وأﻣﻨﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ: A 1
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وأﻣﻨﯿﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ: B  
  (9002، (ل) ﻛﺘﺎﻧﮫ).             ﯿﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وأﻣﻨ: C  
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ﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﺘﺠﻪ ﻟ
ﺜﻡ  ،ﺘﻭﻨﻴﺎ ﻏﺭﺒﺎﹰﻴﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﺴﺎﻴﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﻴﺎﻓﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺃﻤﺎ (. ﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﻜﻔﺭ ﻋﻘﺏ)ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﺜﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ 
ﻨﻤﻭﺍﹰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺠﺒل 
ﺍ ﺍﻟﻌﺎﺌﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﺜل ﻫﺫ( ﺒﺴﺎﺠﻭﺕ)ﺍﻟﻁﻭﻴل 
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺃﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻴﺱ ، ﻭﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ  ﻤﻨﻔﺭﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﻥﹴ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ  ،ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﺘﺨﺫ ﻨﻤﻁﺎ ﻁﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻁﺭﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
  (. 7991ﺨﻤﺎﻴﺴﺔ، )ﺍﻟﻤﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ % 86ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ (6002ﺍﻟﺒﻴﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺩﺓ، ) ﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ
ﻓﻘﻁ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ % 23ﺤﻭﺍﻟﻲ  1591
 ،1891ﻋﻨﺔ، ﻜﻨﺎ)ﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻸﺤﻭﺍل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
ﺭﺨﺼﺔ ﺒﻨﺎﺀ  097ﺤﻭﺍﻟﻲ  4491 -0391ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ (. 51ﺹ
ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ  8491ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ  ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺼل ﻤﺤﺎﻻﹰ ﺘ 03ﺒﻨﺎﺀ ﻭ 76ﺤﻭﺍﻟﻲ  7591ﻭ  6591ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻌﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ  7002-7991ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ (. 1991ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ، ) 2ﻡ60101ﺇﻟﻰ 
ﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ  136ﻤﺒﻨﻰ ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭ 857
  .(8002ﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺ)7002ﻭﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ  7991ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ 
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ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻭﺘﺴﺎﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ 
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﺩﺕ ﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
ﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺘﺭﻜﺯ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍ 3991ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ  ،ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ،ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺫﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ  ،ﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﺘﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺘﺄﻭﻴﻬﻡﻤﺴﺎﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ 
  (7002ﺘﻴﺭﺓ، ﺍﻷ. )ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ 8491ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
 0054ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ  ،ﻤﻬﺎﺠﺭ 0009ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻘﻁ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
 7991ﻠﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠ(. 731، ﺹ3991ﻗﺩﻭﺭﺓ، )ﻨﺴﻤﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ (. 0002ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، . )ﻻﺠﺊ( 6404)
% 04ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
   . (9002ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ) ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋ
ﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺸﻜﻠﺕ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍ
  ". ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ" ﺍﻟﺤﺠﺭﺼﻠﻬﺎ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘ
ﺘﻴﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨ
ﻓﺘﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ 
ﺃﻨﻅﺭ ﺨﺭﻴﻁﺔ )ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﺎﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ 
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، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، (1ﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻤ/ 52ﺭﻗﻡ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ (ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺒ
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ . ﻟﻭﻉﺎﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒ
 )61P ,8002 ,sakrahS dna dammaH ubA(ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 








 )61P ,9002 ,sakrahS dna dammaH ubA( 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺘﻴﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، 
، ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ 7991-2791ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺤﺘﻰ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟ3991ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 0002ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﻘل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ 
  .ﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍ
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 1.2.2.3
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ،  ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻥ"
ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ،  ﻁﺒﻴﻌﻲ،ﺍﻟﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻏﻴﺭ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻤل ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻜﺴﺎﺏ، " )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ
  (.62، ﺹ1002
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ 
ﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺭﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘ
ﺍﻟﺒﻴﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺩﺓ، ) ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ(ﺴﻜﻨﻲ، ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺼﻨﺎﻋﻲ)
  .(6002
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻟﻬﺫﺍ  ﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﺍﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  ﻜﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻴﺤﺘل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴ(62، ﺹ1002ﻜﺴﺎﺏ، ) ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻴﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺍﻡ ﺒﺎﻟ
ﺍﷲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﺜﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻗل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ 
ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ) 5991ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  َلﻭﻗﺩ ﻤﺜﱠ. ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ  (.9002
 ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﺎﻁﺊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻬﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻫﻭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﺜﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ 
ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺴﻠﻴﻡ 
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺊ 
  .(72، ﺹ1002ﻜﺴﺎﺏ، ) ﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻻ
ﻨﺘﻴﺠﺔ  2ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﺨﻠﻭﻫﺎ ﻤﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻫﻤﺎل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ. ﻗﻠﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ،ﺍﻷﻴﺩﻱ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺴﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ . ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻁﻤﺎﻉ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 (. 25-05ﺹ ،7991ﺨﻤﺎﻴﺴﺔ، )ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺇﻥ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼﹰ 
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﺴﻤﺎﹰ ﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﻨﺴﺏ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ % 05-04ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ  ﻤﻥ% 52-02ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭﻓﻲ ﺤﺎل  .(9، ﺹ6002ﺍﻟﺒﻴﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺩﺓ، % )52-02ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
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ﻤﻥ % 86ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ %61ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ  ﻤﺠﻤل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  .(9002ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ) ﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭ% 93.11ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺸﻜﻠﺔ 
% 30.0ﻭﻓﻲ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ . ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻓﻌﻼﹰ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
ﺩﻭﻨﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻀﻴﻑ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  4ﻟﻠﺘﺭﻓﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
 ﻟﺠﺯﺀ ﺒﺴﻴﻁ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﻓﻬﻲ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻭ % 64.1ﻜل ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺘﺸ
  (. 6002ﺍﻟﺒﻴﺭﺍﻭﻱ ﻭﺠﻭﺩﺓ، )
ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ،ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ . ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺒﺭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻭﺱ، 
ﺩﻭﻨﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ  45801ل ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺃﺼ 2237ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻭﻫﻭ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ . ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ% 86ﺸﻜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤل % 60.1ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻠﻬﺎ % 11.48ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ % 88.0ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻹ
ﺃﻨﻅﺭ . )ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺴﺠﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ
  (. ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ (5) ﺸﻜل
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  ﺍﻟﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ (: 4 )ﺭﻗﻡ  ﺸﻜل
  . 9002 ﺠﻭﺩﺓ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺤﺒﺎﹰ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
، 7991ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ % 571ﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﺭﺘﻔ 7002ﻌﺎﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﻟ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﺩﻯ ﻟﻁﻠﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ %. 941ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
ﻓﻲ  7002ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  7748ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ 
ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ % 542ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، ﺃﻱ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺼل 7991ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2543ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ  7002ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  78021، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻭﺼل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ 7991ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 




















6321 9219 772 59 411 دوﻧﻢ
ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ  اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﺒﯿﺮة
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
ﻃﺮق وﺷﻮارع ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ
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  ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ(:  2) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  
  *7002  7991  *7002 7991  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  20283  27972  06472  71081  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
  43191  94931  41631 5668  ﺫﻜﻭﺭ 
  86091  32041  64831  2539  ﺇﻨﺎﺙ
  7197  6825  3806  4643  ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﺭ
  4522  4581  6803  4972  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ 
  1873  05103  6403 8822  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ
  78021  5425  7748 2543  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ
، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻲ 7991 –ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 0002)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  .ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺩﺍﺩ 7002 –ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟ(: 8002)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ *
  .ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
  
ﻓﺴﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ  7002ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  3ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ
ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 1873ﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭ 6403ﻟﻴﺒﻠﻎ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ . ﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 0513ﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭ  8822ﻡ 7991ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
ﻭﻓﻲ . ﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 136ﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﻨﻰ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻭﺼل ﺍ 857 –ﻡ 7002-7991
ﺤﺎل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ، 
ﻤﺒﻨﻰ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ  8822ﻤﺴﻜﻥ ﻓﻲ  2543ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  7991ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻤﺒﻨﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ  6403ﻓﻲ  ﻤﺴﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 7748ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  7002ﻋﺎﻡ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ %542ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ 
                                                 
ﻛﻞ ﻣﺸﯿﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﮫ وﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرض أو اﻟﻤﺎء ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ، أو : اﻟﻤﺒﻨﻰ  3
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو اﻟﻌﻤﻞ أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ أو ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى أو ﺧﺎﻟﯿًﺎ . ﺎﻟﯿًﺎاﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻧﺸﺎءه أو ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺣ
  .أو ﻣﻐﻠﻘًﺎ أو ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ
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، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ 7002ﻟﻠﻌﺎﻡ % 331ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  .ﻡ7991ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻤﺎ
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ 
، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﺭ 7002-7991ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎ
ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻻ ﻭﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ) 2002ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  (.ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
  :ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ(:  5 )ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻲ 7991 –ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 0002)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  .ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺩﺍﺩ 7002 –ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 8002)ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍ*
  .ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
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  :ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  1.2.2.4
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘ
، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ 4991ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺒﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻘﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃﺕ . ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ  ،ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﺘﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﻴﺘﻭﺴﻁ 
  . ﻥ، ﻭﺍﻟﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱﻓﻠﺴﻁﻴ
ﺇﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﻤﻨﺫ 
ﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤ، ﻓﻘﺩ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 4991ﻋﺎﻡ 
ﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺸﻜل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎ
ﺨﺎﺹ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ . ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ
ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
  . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ) 2002ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻠﻎ ﺃﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻷﺨﻀﺭ،  ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁ(0002 ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻗﺼﻰ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
  . (2، ﺹ5002ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، )
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ 
ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ  4ﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻭﻅﻑ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒ
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ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ )ﺘﻭﻅﻑ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤل، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺘﻭﻅﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻤل 
  .)4991 ,nnamtieL(ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ (. 0002ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
  7002- 7991ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻌﺎﻤﻲ  4ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ(:  3)  ﻗﻡ ﺠﺩﻭل ﺭ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  8464  4581  7972  *7991
  0435  4522  6803  **7002
ﺩﺍﺩ ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌ  ـ7991 –ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 0002)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ * 
  .ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ 7002 –ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 8002)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ** 
  .ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟ –ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
  
ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ 
ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﻗﺭﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻗﺩ  ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜﻠﺕ % 53ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺸﻜﻠﺘﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻗﻁﺎﻉ . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ% 81ﻴﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺒﺍﻟ
ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ % 74ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺇﻻ ﺃﻥ . ﺯﻴﺕ ﻭﺴﻠﻭﺍﺩﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻭﺒﻴﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ 
  (. 5، ﺹ5002ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، )ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ،  ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ
ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ % 56ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺒﺎﹰ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ %. 31ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ % 51ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺩل ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﺇﻥ . ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ% 6ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
                                                 
وﻋﺎدة . ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎﻟﻚ واﺣﺪ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت: اﻟﻤﻨﺸﺄة 4
  .واﺣﺪة ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ واﺣﺪ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ
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  ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ  2.1
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ 
ﻫﻲ ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ، (3، ﺹ8991ﻤﻠﺤﻡ، ) ﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋ
ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ  ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻭﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ
ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺨﻠﻼﹰ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ 
  . ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ
ﺇﻥ ﻟﻜل ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺯﺍﻫﺭﺍﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻪ، "
ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ . "ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻷﻱ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺴﻠﻴﻡ ﻷﻱ
ﻴﺠﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺎﹰ ﻓﻲ "
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻺﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  (.1، ﺹ5002ﻗﺤﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﻁﻲ، ) "ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺎﹰ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻟﻼﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥﻭﺍﻟ
ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻭﺴﻊ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ 
ﻓﻌﻼﹰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ﻭﻨﺭﺠﻭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺨﻠﻼﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻤﻭ ،ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ، ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻨﺎﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟ
  .ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
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  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 2.2
ﺸﻬﺩﺕ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﻭﺴﻌﺎﹰ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎﹰ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺎﹰ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺭﺍﻓﻘﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻁﻭﺍﺒﻕ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ " ﺭﺍﻴﻁﺃﻡ ﺍﻟﺸ"ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻲ 
ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ 
ﻭﻫﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ  3991ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
  : ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ
  .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻫﻭ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻘﺴﻡ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ . ﻓﻬﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﺤﻑ :ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  : ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺘﻴﻥ
ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺒﺸﻜل  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺭﺍﻓﻘﻪ ﺯﺤﻑ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺃﻓﻘﻲ 3991ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ (37، ﺹ2991ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ، " )ﻴﻘﻠل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ"ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﻤﺯﺍﺠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻤﺎ  (.ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ)ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻭ ﻗﻠﻴل 
ﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴ 3991ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
 (21ﻨﻅﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡﺃ) ﻁﻭﺍﺒﻕﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎﻷﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻀﺨﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼل 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺭﻉ  "ﺒﺭﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ"ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﻁﻁ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤﺜل 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ " ﺒﺭﺝ ﻤﺸﻌل"ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل 
 ﻴﻥﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﺏ ﻋﺩﺩ ﺸﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ، ﻜ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ( ﺃﺴﺭﺓ/ﻓﺭﺩ 5.4)ﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﻘﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓ
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﺸﺭ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ (ﻨﺴﻤﺔ 522)ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ 
ﺠﻠﺠﻠﻴﺎ ﻭﺠﻴﺒﻴﺎ ﻭﺒﺭﻫﺎﻡ ﻭﻴﺒﺭﻭﺩ ﻭﻋﻴﻥ ﺴﻴﻨﻴﺎ ﻭﺠﻔﻨﺎ ﻭﺍﻟﻠﺒﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﻜﻔﺭ ﻋﻴﻥ ﻭﺩﻴﺭ )ﻨﺴﻤﺔ، ﻤﺜل  0022ﻋﻥ 
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻋﺠﻭل ﻭﺩﻴﺭ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻭﺃﻡ ﺼﻔﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
  (.ﻨﺴﻤﺔ 0022ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻋﻥ 
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
 000,21ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ  3991ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻗﺒل ﻋﺎﻡ . ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ـﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ 5002ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  008,9ﺩﻭﻨﻡ، ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ  000,21ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻨﻬﺎ  005,41 ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻤﺴﺎﺤﺔ
ﻤﻌﻬﺩ ". )ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ"ﺩﻭﻨﻡ ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  000,21ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻡ ( 5002، "ﺃﺭﻴﺞ"ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﺘﺨﻴل ﻤﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺎﻕﺇﻻ ﺃﻥ  5102ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
  (.9002ﻋﻤﺭﺓ، )ﺒﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ 
 ﺒﺩﺃﺘﺎﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻭﻜﻐﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺇﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ 
ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﻭﻴل ﻭﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ". ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ"ﻟﻠﻘﺭﻴﺘﻴﻥ  8191ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺼل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 7002ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺜل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﺩﺍ ﻭﻋﻴﻥ ﻋﺭﻴﻙ ﻭﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ ﻭﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ 
  .)126P ,1002 ,ettereneJ(ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
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                   ﺑﺘﺼﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ 4002 , tcejorP tnempoleveD & gninnalP rotceS msiruoT enitselaP , WADE
          
  8191ﺴﻬل ﻋﻴﻥ ﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻋﺎﻡ (:  2) ﺭﻗﻡ  ﺠﻭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ
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  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  06
 
ﻴﺭ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺘﻐ
ﻨﻼﺤﻅ ﺘﻭﺴﻌﻬﻤﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ  4491ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ 
ﻴﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﻩ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌ
ﺤﺘﻰ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺸﺭﻗﺎﹰ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ 
  . 4491ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ 
  4491ﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻴﺔ ﻟﺭﺍ(:  3) ﺭﻗﻡ  ﺠﻭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ
  
  4002 , tcejorP tnempoleveD & gninnalP rotceS msiruoT enitselaP , WADE
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، ﻭﻓﻲ 8491ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﻨﺎﺭﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟ
ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﺴﻨﻼﺤﻅ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻌﻥ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻬﻼﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺘﺯﺭﻉ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ " ﻋﻴﻥ ﻤﻨﺠﺩ"ﻓﺴﻨﻼﺤﻅ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺤﺘﻰ ﺯﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﻼﺤﻅ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺯ
ﻋﻴﻥ "ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺸﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ" ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ"ﻤﻊ " ﻤﺼﺒﺎﺡ
  .8491
  
  8491ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻴﺔ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﺎﻡ (:  4) ﺭﻗﻡ ﺠﻭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ 
  
  4002 , tcejorP tnempoleveD & gninnalP rotceS msiruoT enitselaP , WADE
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، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ 8491ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓ
ﻴﺔ ﻤﻠﺘﻬﻤﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻬﻭل ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺯﺤﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩ ﻟﻴﺼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺘﺠﻬﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺴﻬل ﻋﻴﻥ ﻤﻨﺠﺩ ﻭﺴﻬل ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﻭﺴﻬل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺘﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ  ، ﺤﻴﺙﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﺒ. ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ
ﻭﻟﺠﻭﺀ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ 
ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
  (.2791ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻟﻌﺎﻡ ( )1991ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ، .)ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
  2791ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻴﺔ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﺎﻡ (: 5)ﺭﻗﻡ  ﺠﻭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ
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ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ  ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻴﺄﺨﺫ
ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺁﺨﺭ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ . ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺸﺎﺭﻉ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺭﻕ ﻫﻲ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﻨﻬﺎ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻫﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁ
ﻡ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 7691، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺒﻘﻴﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﻁﺭﻕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﺜﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل 
ﻭﺸﻜل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺇﻴل ﻭﻤﻌﺴﻜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻟﻁﻭﻴل 
ﻓﺈﻥ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜﻭﺨﺎﻑ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ" ﺒﺴﺎﺠﻭﺕ"
ﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﺸﻜل ﻤﺨﻁﻁ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻟﻤﺩ
  .ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻁﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺭﻱ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ،  
ﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨ ﺒﻴﻥﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺼﻠﺔ 
ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﺒﺭﺍﺝ ﺕﺍﻟﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﻸ
ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺃﺒﺭﺍﺝ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ  ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻟﻴﺤلﻫﻨﺎﻙ ﻫﺩﻡ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ  ﻭﻟﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺴﻜﻨﻲ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓ
، ﺃﻤﺎ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻘﻕ ﻟﻠﺴﻜﻥ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ (ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺭﻀﻲ)ﻤﻥ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
  (. 7002ﺍﻟﻌﻨﺎﺒﻲ،)ﻷﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ  ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ، 3791ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻫﺎ ﻤﺤﻔﺯﺍﹰ ﻟﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺅﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻭﺴﻁ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ . ﻬﺎﻭﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻨ
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، ﻭﻓﻲ (ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﺤﺘﺎ –ﺭﻜﺏ )ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻵﻥ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺭﻉ . ﺍﻤﺘﻸ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥﻗﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 
ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ، ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻋﻴﻥ ﻤﺼﺒﺎﺡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺜﻴﻑ  -ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ (. 7002ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ، )ﺴﻌﺔ ﺤﻭل ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ
ﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﻋﻭﺭﺓ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻴﻥ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍ
  . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﺩﺭ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ
  :3791ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺃﺩﺕﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟ
  :، ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﻲ0991ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ، ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  .1
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻌﺎﹰ، ﺇﺫ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ 
 ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺩﻡ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺃﺒﺭﺍﺝ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ، ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﺵ 
ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ  .ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
" ﻁﻨﻭﺱ"ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ " ﺅﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓﻟﺅﻟ"ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﺜل ﻋﻤﺎﺭﺓ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ . ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ". ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ"ﻭ
ﺴﺅﺍل ﺃﺤﺩ  ﺩﻤﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺭﺒﺢ، ﻭﻋﻨ ﺓﻫﺫﻩ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺒﺤﺘﺎﹰ، ﻟﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ : ))ﻗﺎلﻘﺩﻴﻡ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻰ ﺍﻟﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨ
 0002ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺠﺩﻱ، ﻭﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  2ﻡ004ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
 005ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻷﺭﺒﻊ ﺸﻘﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻌﻁﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﺍﺕ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘ ﺠﺎﺭﻴﺔﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺘ. ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
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 11 ×ﻟﻠﻤﺤل ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ  2ﻡ05)ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ( ﺱ)ﻤﺎ ﻗﻤﺕ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ 
ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻜل ﻤﺤل ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﺒـ  2ﻡ0044ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ( ﻁﻭﺍﺒﻕ 8 ×ﻤﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ 
 (.9002ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺱ، (( )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ 00462ﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﻴﻜﻭ 003
  
  .ﻓﺭﺩﺍﹰ 221ﺸﻘﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  83ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ (:   3)  ﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  
ﻭﻟﻜﻥ، ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ . ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻜﻌﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺤﺕ
ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻜﻬﺫﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ 
ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻀﻐﻁ  ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
  .ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺠﺭﺍﺀ (ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ)ﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠ .2
 .ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ
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، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﺘﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ 0991ﺯﺤﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  .3
 : ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺯﻤﻨﻲ، ﻭﻫﻲ
ﺍﻋﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻋﻴﻥ ﻤﺼﺒﺎﺡ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺫ  .ﺃ 
، ﻭﺴﻤﻲ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﺒﺭﺍﺝ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ (ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺭﺴﺎل)
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺁﺨﺭ ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ
  .ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺴﺭﺩﺍ(:   4   )ﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
  
، ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ 8891ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﺎﻡ : ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ –ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ   .ﺏ 
ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺇﺫ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﺤﺘﺎ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ، (3، ﻤﻠﺤﻕ 9ﺃﻨﻅﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻴﺔ ﺭﻗﻡ) "ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ"
ﻭﺍﻟﺫﻱ  6991ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ  ﺇﺫ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، 3991ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﺭﻉ  4002ﺍﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ، ﻜﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺘﻁﻭﺭﻩ  (.7002ﻋﺯﺍﻡ، )ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
ﺤﻅ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺁﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻴﻼ
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺘﻬﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ . ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺠﻴﺩ
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ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ " ﺇﺴﻜﺎﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺯﺭﻴﺕ"ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ . ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ
ﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﺨﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕﺠﻴﺩﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺩﺭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ











ﺸﺎﺭﻉ ﺒﻴﻭﻨﻴﺎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ  ﻤﺤﻭﺭ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﻴﺎﻓﺎ ﺃﻭ  .ﺝ 
ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺭﺵ ﻴﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻤﺘﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ  .ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺎﺩﺩﻭﺍﻟﻤﺤ ﺎﺠﺭﻤﻨﻜﺎﻟ
ﺍﷲ  ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ
ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  (ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ)
 .ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
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ﺸﺎﺭﻉ "ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ : ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﺯﻭﻥ  .ﺩ 
ﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ، ﻭﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺨﺼﺏ ﺍﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓ"ﻨﺎﺒﻠﺱ
ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻬﻠﻴﺔ ﻤﺸﺘﻬﺭﺓ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ، ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ، ﺇﺫ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
". ﺍﻟﻤﻭل"ﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻀﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺴ
ﻗﺭﻋﺎﻥ، )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﺨﺫ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺤﺘﻰ ﻗﺎﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺠﻠﺯﻭﻥ 
 . ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺠﻠﺯﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ( 7002
  .ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ(:  6 )ﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
 
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻟﻠﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﻌﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺃﺨﺫ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ   .ﻩ 
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻋﺸﻭﺍﺌﻲ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻊ  4991ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺄﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍ
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ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍل ﻭﻋﻴﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ 
 (.7002ﻤﺒﺎﺭﻙ، )ﺜﺭﺓ ﺍﻟﻐﺯﻻﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻭﻜ
ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺭﺍﻓﺎﺕ ﺠﻨﻭﺏ   .ﻭ 
، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻘﺩﻭﻡ 6991ﺩ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﻴﺯﺩﺍ
ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺸﺘﻬﺭ  ،ﻤﻊ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ "ﻥﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴ"
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻠل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ " ﺭﻭﻜﻲ"ﻭﻓﻨﺩﻕ " ﺠﺭﺍﻨﺩ ﺒﺎﺭﻙ"ﻤﺜل ﻓﻨﺩﻕ  ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁ
ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  5002
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ  ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻤﻘﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟ
 .ﻭﺴﻔﺎﺭﺓ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ، ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ
 
ﺃﻨﺘﺞ ﻫﺫﺍ  ﻜﻤﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﺩﺘ
ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﻔﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ،ﺓﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﻋﺩﺩﺍﹰ
ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  ﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡﺃﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺕ ﺇ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ  ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 
ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ  ،ﺀ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺃﻭﻻﻭﻫﻨﺎ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎ. ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
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  ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ 2.3
ﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺒ
ﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺤﺩﻭﺩﺍ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ،
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﺽ "ﺍﻷﺤﻭﺍﺽ"ـ ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ،
   .(9002ﺍﻟﺠﺩﻉ، )ﺍﻷﺤﻭﺍﺽ ﻟﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﻭﺍﺽ 
ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺘﻀﻡﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ "ﻋﺩﺩ  ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ  ﺒﻌﻀﺎﹰﻌﺭﺽ ﻴﺎﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺃﺤ
  :ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ
   (:ﺤﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ) 4691ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺤﻲ "ﻜﻤﺎ  ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﻥ . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺇ ﺒﻌﻴﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ،" ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻭﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ  ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻼﺕ ﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺒﺍﷲ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻁ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﻭﺍﻕ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻋﺩﺓ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ 
  .ﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺃﺩﻯ ﻻ
ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻀﻴﻕ ﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻋ
، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ
  .ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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ﻓﻲ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ  ،ﺠﺩﺍ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﺤﺼﻭﺭﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ  ﺃﻱ ﻤﺒﻨﻰ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻡﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻘﻁ،
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻫﺩﻡ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ 
ﻗﺩ ﺘﺤﺼل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ  ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ،
  .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺒﻌﺽﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻀﻡ ﻁﺎﺒﻘﺎ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  0591ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
. 7691ﻋﺎﻡ  ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻁﻭﺍﺒﻘﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺤﺘﻰ 4691
ﺤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ " ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﺜل
" ﺤﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻋﻴﻥ ﻤﺼﺒﺎﺡ"ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻘﺩ ﻀﻤﺕ . ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ" ﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺤ
ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  4691ﻟﻌﺎﺍﻡ ﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻫﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘ
  .ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 7691ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭ
   :3891-4691
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ، ﺤﻴﺙ ﻀﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ 
ﺸﻤﺎل، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺇﻟﻰ  ، ﻓﻘﺩ ﻀﻡﺃﺨﺭﻯ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺸﻤل ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﻭﺒﻴﺭﺍﻟﺭﺍﺱ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻀﻡ ﺤﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ ﻭﺤﻲ ﺴﻁﺢ ﻤﺭﺤﺒﺎ ﻭﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﻭﺠﺯﺀﺍ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﻀﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻲ ﺘل ﺍﻟﻨﺼﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺸﻤﻠ ،ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ،ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 3891
ﺇﺜﺭ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤلﻟﺴﻜﻥ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﻐﺭﺽ ﺍ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺕ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ3991
ﻭﻤﻥ  ﺎﻭﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬ. ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭﺴﻠﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ  ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻻ . ﻁ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻟﺤﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺨﻁﻴ
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ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ  ،ﻭﻫﻭ ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻡ ﺃﺨﺼﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ  ﺕﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴ
ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺎﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻬ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، ﻜﻤﺎ ﻀﻤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺜل 
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ " ﺍﻟﻤﻭل"ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻱ ﻟﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘﺤﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ 
   :3891ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ،ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺤﻲ 3891ﻀﻤﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺎﺼﻴﻭﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺒﻁﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍ ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺤﻲ ﻋﻴﻥ ﻤﻨﺠﺩ ﻭﺤﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ  (9002 ،ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) 9002ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ  "ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻜﺭﻴﻨﻌﺔ"ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻤﺅﺨﺭﺍ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻀﻡ ﺤﻲ ﺠﻭﺍل ﻭﺤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ 
ﻬﺎ ﻨﺸﺄ ﻜﻭﻥ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻴ، ﻭﻗﺩ 7991ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺨﺹ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ 
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺭﺓ  0002 ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻥ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ 
  . "ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل"ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤل ﺩﺍﺨل 
ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍ "ﺤﻲ ﻋﻴﻥ ﻤﻨﺠﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺒﻁﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍ"ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ 
ﺃﻥ ﺤﻲ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺇﻻ 
ﺇﺴﻜﺎﻥ  ﻬﺎﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨ 8991
  .ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
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  :ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺘﻁﻭﺭ
ﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻓ، ﺘﻁﻭﺭ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ"ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ 
  :ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻌﺎﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ : ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ .1
ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﺜل ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﻓﺭﺕ . ﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻋﻲﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﻓ
ﻭﻗﺩ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، 
ﻭﻋﻠﻰ  .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻫﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﻥﺤﺩﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻲﻟﻘﺩﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍ
ﺇﻟﻰ  ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓﺍﻷﻗﺭﺏ ﻓﺎﻷﻗﺭﺏ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥﺎ ﻤﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬ
ﻟﻐﺭﺏ ﻭﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻋﻭﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍ
ﻤﺴﺘﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟ. ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ
 .ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻟﻼﻤﺘﺩﺍﺩ ﺤﻭل
ﻟﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺜﺭ ﺤﺭﺏ  ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ :ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ ﻭﻤﺨﻴﻡ ﻗﺩﻭﺭﺓ .2
  ،ﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ ﻥﻓﻘﺩ ﻫﺎﺠﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ 8491ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، "ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ ﻭﻗﺩﻭﺭﺓ" ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ 
 .ﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﻌﻴﺩ
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ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ " ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ" ﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻫﻭﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻫ
ﺃﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ،  .8491ﻋﺎﻡ 
ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻟﺘﻭﺴﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻁﺒﻕ 
ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ، ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺇﻻ :ﺤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ .3
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﻭﻗﺕﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ، ﻓﻔﻲ 
ﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻋﺃﺴﻌﺎﺭ 
ﺹ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ  ﻫﺫﻩ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺃﻱ ﺸﺨ. ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭﻻ ﻭﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺒﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 .ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﺩﺩ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ ﻭﻗﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ
، ﺤﻴﺙ 3991ﺃﺜﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺎ ﻓﺠﺎﺀ
ﻲ ﺍﺼﻁﺤﺒﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻗﺩﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﺍ ﻗﺩﻤﺕ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ " ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻫﺠﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ"
ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ  ﺓﺘﺄﺠﺭﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔﻲ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻤﺎ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺴ
ﺍﻋﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ، ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ
ﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻀ ﻓﺄﻨﺸﺌﺕﺍﻟﺤﻲ ﺃﺴﺭﻉ، 
ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ  ،ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺴﻤﻴ"ﺒﻤﺨﻴﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ"
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ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ
ﺭﺒﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﺸﻔﻴﻌﺎ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺩﻉ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘ: ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ .4
ﺘﺠﻤﻊ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻓﻲ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﻗﺩ ﺴﻤﻲ ﺒﺫﻟﻙ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻏﻨﻴﺔ  ﺎﺃﺭﺍﻀﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﻤ
ﺴﺎﻭﻱ ﻤﺌﺎﺕ ﺘ ﺕﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺼﺒﺤﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻗﻁﻌ(. 9002ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ، )
ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﺎﻨﻴﺭ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺘﻌﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻜﺎﻨﺕ . ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻬﺎ
ﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕﻟﻡ ﺘﺒﻘﻲ  7991ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻗﺩ   7002-5991ﻤﻲ ﺎﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﻋ.  ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻤﺎﺫﺍ ﻨﻌﻤل ﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ؟ ﻻ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ،  ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺘﺭﻜﻭﺍ" :ﺃﻥ "ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ"ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﻜﻤﺎ . ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ (. 9002ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ، ) "ﺀﻴﻭﺠﺩ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻘﻁ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺸﻴﺌﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
 .ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺠﻬﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﷲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻊ  ﻴﻘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﺴﻔﻭﺡ ﺠﺒﺎل ﺭﺍﻡ: ﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻴﻑ ﻭﺤﻲ ﻋﻴﻥ ﻤﺼﺒﺎﺡ  .5
ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺯﻴﺘﻭﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﺜل ﻋﻴﻥ ﻤﺼﺒﺎﺡ، . ، ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻋﻭﻴﺔ(9002ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ، ) ﻭﺍﻟﻠﻭﺯﻴﺎﺕ
ﻋﻤل ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻔﻭﺡ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ  ﻲﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻴﻑ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺤﻲ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ  ﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ،ﺍﻟﺤﺭﻜ
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ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻀﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﻭ ﻟﻠﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻲ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ: ﺤﻲ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ  .6
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ،ﺭﺃﺱ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﺤﻑ  ﺍﹰﻤﻼﺫ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺯﺤﻑ  8991ﻴﺎﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﻟﺸﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﺤﻑ  ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، 
ﻭﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻴ
ﻤﺜل ﺍﻟﻐﺯﻻﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻨﺏ  ،ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻭﻁﻨﺎ ﻟﻬﺎ
 ﻭﻗﺩ .(9002ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ، ) ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺸﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻘﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺢ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻌﻼ ﺒﻔﺘ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻡﺼﺎﺩﻗﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﻫﻭ ﺃﺤﺩﺙ  ﻥﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭ "ﺍﻟﻜﺭﻴﻨﻌﺔ"ﺤﻭﺽ ﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺍﻟﺸﻭ
 (.9002ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ) 9002ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻋﻤﻠﻴﺔﺃﻥ ﻟﻨﺎ  ، ﺘﺒﻴﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﺤﻑ "ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ" ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ، ﻤﻨﻬﺎﺠﺎﺀﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓﺍﻷﺤﻴﺎﺀ 
ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻁﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﺜل ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ 
ﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻭﺤﺍﻟﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨ
ﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻓﺔ ﻭﺴﻁﺢ ﻤﺭﺤﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﻜﻔﺭ ﻋﻘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻭﺤﻲ ﻤ
ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻨﺤﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻭﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ 
ﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻯ ﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻴﺏ ﻭﺒﻴﺭﻨﺒﺎﻻ، ﻭﺤﻲ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ، ﻭﻏﻴ
  .ﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭ
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ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻭﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ 
ﻤﺜل ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﺩﻴﺭ . ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨ
ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ 
ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻜل 
ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ، ﻤﺜل ﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ  ﺤﻲ ﻟﻪ ﺼﺒﻐﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﺤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ، ﻭﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﻏﻴﺭ 
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  (:   6)  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
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  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  3.1
  ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ 3.2
  ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 3.3
  ﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒ 3.4
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   ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 3.1
  
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺩﺨﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠـﻰ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴـﺭﻋﺔ . ﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎﻨﺸﺄﺘﻬﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﺍ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ . ﺠﺎﺀﺕ ﻟﻜﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻭﺒﻴﺌﻴﺎﹰ ﺴﻴﺌﺎﹰ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  . ﻭﺯﺤﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 8491ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺎﺌﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻨﺯﻭﺡ ﻋ
ﺃﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺩ ﻭﺍﻟﺭﻤﻠﺔ ﻭﻴﺎﻓﺎ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﺩﻥ ﻭﻗﺭﻯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠـﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ 
، ﻭﻓـﻲ "ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻌـﺭﻱ "ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘﻤﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ . ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ  ﻋﻠﻰ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ"ﻡ ﻗﺩﻭﺭﺓﻤﺨﻴ"ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﺠﻨﻭﺏ " ﻤﺨﻴﻡ ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ"ﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭ " ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺠﻠﺯﻭﻥ"ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺜل 
  . ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 8491ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﻤﺘﻸﺕ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ، ﻓﺄﺨﺫ ﺍﻟﺯﺤـﻑ 2891ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﺃﻡ "ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒـﺔ ﻤﺜـل ﻤﻨﻁﻘـﺔ 
ﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﺘﻠﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭ" ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﺒﻌـﺩ ﻋـﺎﻡ  .(9002ﻤﺒﺎﺭﻙ، )"ﻋﻴﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍل"ﻭ" ﺃﻡ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒـ
ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻟﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ  3991
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ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ، ﺃﻭ " ﻟﻭﻉﺎﺍﻟﺒ"ﻲ ﺤﻲ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼﻼﹰ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓ
ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ " ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ"ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل ﺃﻋـﺩﺍﺩ . ﺍﻟﻤﺎﺼﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻲ ﻜﺘﻠﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ " ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ"ﺤﻴﺎﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷ
ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺴـﻜﺎﻥ ﻫـﺫﻩ . ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻬﻭﺍﺀ ﺒـﺩﺨﻭل ﺍﻷﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺸﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻥ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﺒﻌﻀﻪ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺯﺍﺩ ﻤـﻥ  ﻭﺍﻟﺸﻘﻕ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔﹰ ﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﻜﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨـﺘﺞ 
  (. 9002ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ) ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻ(  7 )ﺔ ﺭﻗﻡ ﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﻨﻼﺤ
ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅـﻪ ﻤـﻥ ﻭ. ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﺩﺍ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ ﻏﺭﺒﺎﹰ
ﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻤـﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺍﻟﺘﺤﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺴـﺒﺏ 
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺴـﺒﺏ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻼﺤـﻅ . ﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻋﻭﻓﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺩ
ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴـﺎ 
ﺍ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﺫ8002ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓﻴﻐﻠﻕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﻌﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺃﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺘﺠﻬﺕ . ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ
  . ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻹﺴﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻀﺎﻑ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ
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ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻨﺤﺼﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﺩﺍ ﺸﻤﺎﻻﹰ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻨﺎﻓـﺫ 
ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  2891 ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﻏﻠﻘﺕ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻤﻨـﺫ ﻋـﺎﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﺴﺎﺠﻭﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ 
ﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻔﺭﺽ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺒﺎﻟﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺇﻴل، 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗـﺩ ﺍﻟﺘﺤﻤـﺕ . ﻅﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱﺠﻬﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻭﻀﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻓ
ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺭﻴـﺔ " ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ"ﻴﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺤﻲ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺇﻻ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺒﺴ
  ". ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ"ﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺴـﺎﺤﺔ . ﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻜﻤ
ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ  ﺫﹸﻜﺭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻜﻤﺎ 
ﻊ ﻋﻤـﻭﺩﻱ ﻜﺒﻴـﺭ، ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻭﺴ
ﻷﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ، "ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴـﺔ "ﻭﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻀﺨﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺭﺽ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺒﺤـﺔ 
ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻴـﺭﺩﻉ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫ(. 9002ﺠﻭﺩﺓ، )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ 
  . ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ
ﻭﺴـﻊ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
ﺭﺓ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺼل ﻓﻌﻼﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎ
ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﺩﺍ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﻗﺵ ﻭﺃﺒﻭ ﺸﺨﻴﺩﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺴـﻌﺎﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ ﺃﻭ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺁﺨﺫ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ
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ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻭﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻀـﺎﺤﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺭﻴﺤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﺒﻭ ﻗﺵﺃﻭ ﻀﺎﺤﻴﺔ  ﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
ﺘﻜﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻌـﻼﹰ ﺍﻟـﺫﻱ . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺫﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﻀﻤﺕ ﺇﻟﻰﺤﺼل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﺇﺫ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨ
ﺃ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﻸﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺭﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺭﻙ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ ﻴﺄﺨـﺫ ﻨﻼﺤ(  8) ﺭﻴﻁﺔ ﺨﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻨﺤﻭ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﺩﺍ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺴﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻻ
ﻭﻴﻜﻤـﻥ . ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺼـﺭﺩﺍ 
ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺠﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺃﻥ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒـﺘﻘﻠﺹ ﺒﻭ. 9ﻭ  8ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ 
ﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺸـﻘﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻟﺯﺤﻑﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﺴﺭﻋﺎﹰ ﻓﻲ 
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  ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪﺃﺜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹ 3.2
ﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﻘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻨ. ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ
  :ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺼﺏ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎ ﻓـﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺃﻋـﺩﺍﺩ : ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭﺴﻴﺎﺴﺔ  3.2.1
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﻥ  8491ﻙ ﻤﻨﺫ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺫﻟ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓـﻲ ﺇﻗﺎﻤـﺔ (. 5ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ)ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ  ﺭﻴﺔﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺴ
ل ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺜ  ـ
ﻠﺯﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻤﺨﻴﻤﻲ ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠ
ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﻨﻤﻭﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺭﺍﻀـﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﻟﺘﻬﻭﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﻙ  ﺔﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ ﻤﻥ: ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕﺴﻴﺎﺴﺔ  3.2.2
ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻬﻭﻴـﺩ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺠﺎﻫـﺩﺓ ﻟﻜـﻲ ﻻ ﻴﻘـﻭﻯ ﻜﻤﺎ . ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﺒﺄﺭﻀﻪ
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺭﻀﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﻭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻌﻼﹰ ﺒﺩﺃ ﻤﻔﻌﻭﻟـﻪ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻭﻥ 
ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻥ ﻟﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻨﺘﺞ ﺠﻴﻼﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺄﺭﻀﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل . ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎل
ﻗﺎﻤـﺕ  0002ﻭﺒﻌﺩ ﻋـﺎﻡ . ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﺒﺤﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ، ﻭﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﺭﻙ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ
ﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﺤﺘﻼل ﺒﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ . ﻋﺎﻤﺎﹰ 53ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
                                                 
  . 7691، واﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﺎﺣﺘﻼﻟﮭﺎ ﻋﺎم 8491أرض ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻞ ﻋﺎم : أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  5
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ﺩﺍﺨل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺒﺤﺜـﻭﻥ ﻋـﻥ ﻋﻤـل ﺒ  ـ
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻭﺭﺍﹰ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺒﻴﻌﻬـﺎ ﺃﺼـﻼﹰ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ 
  . (ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ)ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﺃﻭ ﻋﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ( ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ)ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ 
ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟـﻰ ﻤـﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
  .ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻏﻼﻗﺎ: ﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕﺴﻴﺎﺴﺔ  3.2.3
ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻏﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﺭﺕ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ . 0002ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ 9002ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍ ﻜﻤﺎﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 
ﺴﺠﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻬﺎ ﺒﺴـﻬﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ
ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓﻴﺭ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜ
ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺩﻯ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻅﻔﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭ. ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ  3002ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
  (.9002ﺸﺭﻴﻑ، )ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ : ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 3.2.4
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻤﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟ
ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺘﺴـﻌﻰ ﻟﻔـﺭﺽ  ﻫﻭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ. ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
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ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺘﺒﺎﻋﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻋـﻥ 
، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤـﻥ (C ,B ,A)ﻕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﺓ، ﺤﻴـﺙ . ( A)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺼـﻴﺎﻡ، )ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ  ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺍﺕ (  8) ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ  (.9002
ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ 
ﺭ ﻋﻭﻓﺭ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺴﻜ ﻤﺩﻴﻨﺔﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ 
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﺼل 
 ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﻴﺘﻴﻥ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، ﻭﺃﺭﺍﻀﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﻀـﻤﺕ ﺒﻘـﺭﺍﺭ . ( C) ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻻ
  . ﻤﺩﻴﻨﺔﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ 
ﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻋﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﺩﺭﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺴﺅﺍل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻓـﻲ . ﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲﺍﻟﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ 
ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،  ﺘﻘﻁﻴﻊﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻓﺄﺠﺎﺏ 
ﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫـﻭ ﺃﻤـﺭ ﻏﻴـﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ 
ﻤﻘﺒﻭل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻀـﻤﻥ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻗﻴﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺸـﺭﻴﻁ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺤﺘﻰ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﻊ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
ﻤﺨﻴﻡ ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ ﻭﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻜﻭﺨﺎﻑ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 
ﺒﺴﺎﺠﻭﺕ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻔﺼل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻴـﺕ ﺇﻴـل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ
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ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻴﺒﻘﻰ ﻀـﻤﻥ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟ
  (.9002ﺠﺭﻭﺴﻤﺎﻥ، )ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻁﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴـﻪ  ﻴﻠﻌﺏﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻨﺎ ﻓ
ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ 
ﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴ  ـ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻥ (. 9002ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، )ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤل 
ﻨﻲ ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀـﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ، ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻭﻡ " B"ﺃﻭ " A"، ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ "C"ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺃﻤـﺎ . ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺒﺈﻏﻼﻗﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﺴـﻜﺭﻱ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
ﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓ
ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓﹰ ﻤﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎل 
ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ  ﻡ،0002ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﺎﻡ 
  (. 9002 ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ،)ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
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  (:    9)   ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
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  ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 3.3
ﺼﻐﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜـل ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﻋﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺨﺫ 
ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻼﺤ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ، ﻭﻋﻨﺩ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ  8191ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﻨﻼﺤـﻅ  8191ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﻤﺎ ﻭﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ 
 7002ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻡ ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻜﻠﻴﺎﹰ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، 
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭﻋـﺭﺓ 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻌﺩﻭﺼﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺼﻠﻬﺎ ﺒ
  ". ﺍﻟﺤﺠﺭ"ﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﻴﺘﺤﻭﻟﺕ ﺨﻼل ﺘﺴﻌ
ﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺃ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ  5002ﻭ 2791ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻌﺎﻤﻲ 
ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ، ﻭ2791ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2283ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻷﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺍﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ . 5002ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  76161
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺇ. 2791ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 224ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺹ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﺴﺒﺒﺎﹰ
 ،2791ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ﺩﻭﻨﻡ 2735ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﻟﻰ  ،ﺩﻭﻨﻡ 00001ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  ﻤﺎ 7691
  .7691ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 35ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ 
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  (:    01)    ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
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ﻘﻴﺕ ﺘﺘﻘﻠﺹ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﺼـﻠﺕ ﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺇ
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ  ﻡﺩﻭﻨ 003ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭ  007، ﻤﻨﻬﺎ 5002ﺩﻭﻨﻡ ﻟﻠﻌﺎﻡ  0001ﺇﻟﻰ ﺍﻗل ﻤﻥ 
% 6ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ  2791ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ % 81ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ 
  .67691ﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨ
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ( ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ  ﺘﻨﺎﻗﺹ(:  7) ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 5002-2791-7691ﻋﻤل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻥ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺇ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ  ﺩﻴﺩﺍﹰﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻬ
 ،ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺸـﻬﺩ ﻓـﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ 
 ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ  ﺒﺩﻻﹰ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻸ ﺍﻟﺤﺠﺭﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻹ
  . ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﺕ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ
                                                 
  . ﺗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻷﺑﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻮﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺮﺋﻲ  6
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  (:  31)  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
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  :ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 3.4
ﺇﻥ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﺩﻯ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﺩﺩ ﺩﺍﺨﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ . ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ
ﻓﻲ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻯ 
ﺘﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻜﻤﻴﺔ 
ﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻓـﻲ ﻤ% 06ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ 
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﻟﻨﻘﺹ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ 
  (.9002ﻤﺎﺠﺩ، )ﻓﻲ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺼﻴﻑ 
ﻴـﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒ ﻭﻜﻤﺎ ﺫﹸﻜﺭ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل ﻓـﻲ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ 
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ 
ﻯ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺨﻀـﺭﺍﺀ ﻭﺃﺨـﺭ . ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺼﻐﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﻟﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻘﺎﺭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓـﻲ ﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍ
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﻭﻤـﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎﹰ ﺫﺍ ﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ . ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ . ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭلﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
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ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻬـﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀـﻐﻁ  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﹰﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺫﻱ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻜﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻤﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ ﻫـﻭ ﺘـﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠـﻰ . )962P ,9991 ,srewolB(ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻭ، )0002 ,jirA( ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺯﺤـﻑ ﻭﻤﻥ  .)723P ,0002 ,nibmaL(ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ 
ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﻗﻁـﻊ ﺍﻷﺸـﺠﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﻋـﺔ : ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ .1
ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔـل ﺤﻤﺎﻴـﺔ  ﺍﻟﺤﺠﺭ
ﻬﺎ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺸـﺠﺎﺭ ﻌﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻁ
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻜـﻲ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ. ﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲﺃ
ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻜﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ 
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ % 64.1ﺩﻭﻨﻡ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل  003ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻠﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﻜﺒـﺭ ﻟ
ﺒﻠﺩﻴـﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ) 9991ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻡ % 5.8ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻟﻜﻥ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ (. 9002
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ، % 05ﻋﻥ  ﺎﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺘﻬ
ﻟـﺫﻟﻙ ﻴﺠـﺏ . ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ 
ﻴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﻤﻨﺎﺥ ﻭﺘﺭﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺍﻟﻠﻭﺯﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ  ـ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺘﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺠﻭ ﻭﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀـﺭﺍﺀ  (.6002ﺠﻭﺩﺓ، ) ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺜل ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﻭ ﻭﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭ
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ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ 
ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻲ ﻵﺨﺭ ﺤﻴﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷ
 .)26P ,8002 ,ytulipicinuM hallamaR(ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 












  26P ,8002 ,ytilapicinuM hallamaR: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
، ﻓـﻲ %63ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺘﺸﻜل  ﻭﻤﻥ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒـ . ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺭﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ%( 46)ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ 
ﻥ ﺃﺠـﺎﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺫﻴ% 2ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( ﺠﻴﺩ ﺠﺩﺍﹰ)
 %(. 4.43( )ﺴﻲﺀ ) ﺒـ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺙ : ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ .2
 ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﺤﻴﺙ% 001ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺼل . ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻫﻲ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻡ ﻓـﻲ ﺃﺸـﻬﺭ  ،ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
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ﺍﻟﺼﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ 
ﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻠﻴ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، . ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺩﺌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﺘﺭﺌـﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺼﻤﻥ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ % 07ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﺘﺴـﺭﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻓﺎﻗﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻤـل  ،ﺎﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻨﻬ
، ﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌـﺩﺍﺩﺍﺕ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺼل ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺇﻥ . (6002ﻤﺼﻠﺢ، )ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺦ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ  %22 ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤـﻥ ﺍﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﺒﺎﺭ  ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
ﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻜﻔﺭ ﻤﺎﻟﻙ، ﻭﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺸﺭﻕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺘﺘﻐﺫﻯ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ . ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﺼـﻭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎ
ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭ، ﻭﻓـﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ  5.3ﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻵﺒﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺍﺴ
ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺏ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭ  ﺤﺎﻟﺔ
ﻋﺩﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﻋﻠﻰ 
 : ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻗﺩ ﻗﻠﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ
ﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻁـﺎﺭ ﻟﺴﺎﻗﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﺴﺒﺏ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴـﺎﻡ ﻗﻠـﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ /ﻤﻠﻡ 007-006ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺎﻗﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘ
ﺇﻟﻰ  (9002) ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻁﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
  . ﺴﻨﺔ/ﻤﻠﻡ 005-004
ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻷﻤﻁـﺎﺭ  :ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
. ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺼل ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ 
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ﻭﺍﻷﺭﺼﻔﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻔﻠﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻓﺔ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺩﺍﺨـل ﺴـﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ، 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ 
ﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻟﺠﻭﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺨﺯﺍﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ
ﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﺘﻘل ﻀﻌﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﻓﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺒﻨﻴ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺴـﻤﺢ ﻟﻠﻤﻴـﺎﻩ . ﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺩﺭﺠ
ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺘﺭﺸﺢ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺒﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﺘﺭﺸـﻴﺢ . ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﺭﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
ﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻷﻗل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻴﻼﹰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﺎﻥ ﺴﻁﺤﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍ
، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﺩﺍﺨل ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﺘﺠـﻪ (ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻴﺫﻫﺏ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻤﻥ ﻭﺼـﻭل  ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺏ ﻤﻌﻴﻥ، 
  .)9002 ,mmaJ(ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻸﺤﻭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋـﺔ % 41 ﺎﻥﺘﺴﺘﻬﻠﻜﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ "ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩ ﺘﺸﻴﺭﻜﻤﺎ 
ﻤﺭﺍﺕ  6.1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒـ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌـﻭﺩ ﻟﻌـﺩﺓ (51، ﺹ6002ﻤﺼﻠﺢ، " )ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺎ ﺘﻌـﻭﺩ ﺒﻌـﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺒﺎﺭ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ، ﻜﻤﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ 
  .ﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﺭﻱ ﺍﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺸﺒﻜﺔ ﺸﻌﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ : ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ  .3
ﻟﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺘﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤـﻥ ﻭﺴـﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍ
"" ﺍﻟﺠﻠـﺯﻭﻥ  –ﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ "ﻤﺜل ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﻁﺭﻴـﻕ  ،ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ( ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ)ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
 ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ ﻭﺸﺎﺭﻉ ﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺒﻠـﺩ 
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺸﻜل ﺃﺯﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺨﺎﻨﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜـﺯ (81ﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﺭ)
ﺭﺍﻡ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻟﻬﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
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ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ  ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺤﺘﺎ ﻤﺠﻤﻌﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ
ﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍ ﻭﺨﺎﺼﺔ  ﻭﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨﻠﻬﻤﺎ ﻨﻬﺎﺭﺍﹰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ
، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺼﺭﺍﹰ، ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻗـﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ
ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺔ ﻭﺍﻟﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠ 7ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ. ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻭﺍﻟﻌﻤل 
% 033ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ . ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻀﻐﻁﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، "ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ"
ﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻤﺴـﺎﺤﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺸﻜل ﺃﺯﻤﺔ ﻜﺒ ﺃﻥ
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻀﻁﺭ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺼﻴﻑ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺇﻏﻼﻗﺎﹰ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻀـﻴﻕ ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ ﻓـﻲ 
ﺴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺼﻐﺭ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﺭﺼـﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭ. ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﻴﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎﹰ ﺁﺨﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺤﻤـل ﻋـﺩﺩ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﻴﺌـﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺼﻴﻑ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻟﻼﺒﺘﻌﺎﺩ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﺸﻲ  ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﺍﻷﺭﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ  ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ (1، ﻤﻠﺤﻕ 12ﻭ 02ﺃﻨﻅﺭ ﺼﻭﺭﺓ ) ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺭﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ  ﺕﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻟﻴﺴ
ﺔ ﻟﺒﻠـﺩﻴﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴ  ـ. 24P ,8002 ,ytilapicinuM( hallamaR%( )4.24)ﺍﷲ ﺴﻲﺀ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤـﻥ ﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺒﻠـﺩ 
ﻏﻼﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸـﻭﺍﺭﻉ ﻭﺘﺭﻜﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺓ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇ
 (.6002ﻤﺼﻠﺢ، )
                                                 
رﺟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ وﺗﺨﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﯾﻮﻣﯿﻦ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﻟﺨﺎ  7
  (.ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ وﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎًء)وﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺎت ( ﯾﻮﻣﻲ اﻷﺣﺪ واﻻﺛﻨﯿﻦ)ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﯿﻦ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
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ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻨﻊ  ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ (:ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ)ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺠﻭﻱ  .4
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻘﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻤﺜـل ﺩﺨـﺎﻥ 
، ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ (ﺍﻟﺩﻴﺯل)ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻻﺭ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـﺭ  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﺃ. ﻟﻠﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸـﺭﺓ  ﻋﻠﻰ
ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ  ﺘﹸﺅﺜﺭﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﻭ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻷﺘﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﻴﺭﺓ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﺯل ﺍﻟﻤﺘﻁـﺎﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭ
 ﺒﺭﻴﺕ ﻭﺃﻭل ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺃﻜﺎﺴﻴﺩﺍﻟﻜ ﻭﺃﻜﺎﺴﻴﺩﺘﺤﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ 
ﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻜﺎﺴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻕ ﻓﻲ 
 (. 9002ﻴﻭﺴﻑ، )ﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺞ ﺍﻷﻨﻑ ﻭﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺤﻨﺎﺕﺍ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ : ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ .5
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤـﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ . ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻋﺒﺌﺎﹰﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺘﺸﻜل 
ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ، ﺍﻷﻭل ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜـﺏ  ﻤﻜﺒﺎﻥ ﻟﻠﻨﻔﺎﻴﺎﺕ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺈﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻜﺏ ﻤﻤـﺎ ﺩﻋـﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل  2002ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺏ 5002ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻜﺏ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺏ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻓﻓﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻓﻘﻁ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ 
ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻟﻤﻜﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ 
ﻭﻨـﻡ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺩ051ﺩﻭﻨﻤﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺼل ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  5ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ 
ﻓﻲ ﻤﻨﺤﺩﺭ ﺠﺒﻠﻲ ﻤﻬـﺩﺩ  ﻴﻘﻊﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺏ ﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ . ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ ﻭﺼﺤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻜﺏ  ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ . ﻤﻜﺭﻫﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻁﻔﺎﺀﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺸﻜل 
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ﻜﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻜﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎ
ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺏ ﻏﻴﺭ ﺁﺒﻬـﻴﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﺩﺕ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎ
 . ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺏ
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴـﺭﺓ ﻋـﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ ﻤـﻥ : ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻭﺭﺵ .6
ﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺘﻨﺘﺞ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎ ﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻭﺭﺵ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥﺍﻟﻤ
ﻴـﺘﻡ ( ﺍﻟﺯﻴـﻭﺕ ﻭﺍﻟﺸـﺤﻭﻡ )ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ  ﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ. ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ
ﻴﻨﺘﻬـﻲ  ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ : ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ، ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻨـﻪ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻟﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﺏﺀ 
ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  .ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﺜل ﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﺎﻜﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ
ﻷﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺇ .ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺒﺘﻐﻴﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ 
ﺍﷲ، ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺔ ﻭﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﻭﺍﺩﺍﹰ ﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺤـﺎﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ . ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺏ  ،ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻜﺒﺭ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ . ﻭﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺄﻜل ﺍﻟﻔﺘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺏ
ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﺼل ﻷﻱ ﻜـﺎﺌﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ . ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﻕ ﺨﺎﺼﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺨﻁـﺔ ﻟﻠـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺯﻴـﻭﺕ . ﻴﺘﺄﺫﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ  ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻁـﺔ ﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻷ
 . ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ
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 9002ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋـﺎﻡ  2591 ﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﺎﻡﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤ: ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ .7
ﻨﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﺎﻥ ﺘﺯﺨﺭﺍﻥ ﺒﺎﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ 
ﺸﻬﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﻼﺏ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
ﺒﺎﻟﺭﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻁﻤﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ ﻭﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ  ﺕﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﻸ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸـﺎﻫﺩ ﻤـﻥ . (2، ﻤﻠﺤﻕ 91-61ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭ ) ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺫﻴﺔ ﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﻭﺠﺯﺀ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻬﺩﺩ 
ﻭﺒـﺫﻟﻙ  .(1، ﻤﻠﺤﻕ 51ﻭ 41ﺃﻨﻅﺭ ﺼﻭﺭﺓ ) ﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸ ﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻁﺢ ﻤﺭﺤﺒﺎﻤ
، ﻭﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺸـﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺭﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺍﻟﺯﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﺭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ  ﻤﻨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻑ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺤﻁﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﻼﺏ ﺇﻟﻰ
 .(1، ﻤﻠﺤﻕ31ﺃﻨﻅﺭ ﺼﻭﺭﺓ ) ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻜ
ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ 
ﻠﻰ ﺃﺼﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅﺎﻓـﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﺼـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ 
   .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﺕﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺩﺃ  ﻁﻤﺱﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺩﻤﻴﺭﺍﹰ ﻫﻭ 
ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ 
  . ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﻡﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ  ﺒﺭﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻴﻌﺘ
ﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻟﺩﻯ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻱ  ﻭﻤﻥ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻭﻗﻬ
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ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ . ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﻭﺍﻕ
ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺴﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ 
ﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺩﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﻔﻀل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒ
  .ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻪ
ﻜل  ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﻜﺒﺭﺍﻥ ﺒﺸ  ـﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ 
ﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺘﻨﺩﺜﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ
ﻓﻲ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ  ﺍﻟﺴﺒﺏﻓﺈﻥ  ﻩ،ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻜل ﻤﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ. ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ  ﻫﺎ،ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺍﺩﻉ 
ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ: "ﻗﺎل
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ 
 ﺘﻌﻤـل ﻜﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﻤﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻻ
  (.9002ﻋﺴﺎﻑ، " )ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ
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  : ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ 3.5
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ  ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ . ﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻌ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻅﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺨﻴﻤـﺎﺕ ﺃﻭ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺤﻘـﻭﻕ . ﺤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
  . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻜﺎﻟﺸﻭﺍﺭﻉﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ﻭﺇﻟﻘﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﻴﺭ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴـﺭﺍﻥ  ﻋﻥﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ 
ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻭﻗـﻑ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻟﺘﺼل ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
ﻭﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل . ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴـﻕ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ 
   :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  :ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 3.5.1
ﺢ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﺼﻴﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺸ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴـﺘﻡ ﺴـﺤﺏ ( ﺍﻟﻤﺎﺘﻭﺭﺍﺕ)ﻫﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ  9002
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺘﻭﺭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻭﺓ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸـﻘﻕ، ﺃﻤـﺎ . ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺎﺕ
ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺘﻭﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻘﺩ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻀـﺦ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ 
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴـﺭﺍﻥ . ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺤﺏ ﻤﺎﺘﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
، ﻜﻤﺎ (ﺇﻤﺎ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺘﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ)ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ 
  (.ﺼﺭﺍﺥ، ﻀﺭﺏ، ﺸﺘﻡ)ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻤﻥ  ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﻥ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻷﻭل ﻫـﻭ ﺎﺭﺌﻴﺴ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﺩﺨﻼﻥ :ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻱ 3.5.2
ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ 
ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ، (ﺼﺭﺩﺍ -ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺭﺴﺎل)ﻗﺭﻴﺔ ﺼﺭﺩﺍ  ﻤﻥ ﻴﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﻗﻠﻨﺩﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴـﺔ ﻟﻠﻀـﻔﺔ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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ﺎﺕ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗ  ـ. ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﻠﻕ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ  .ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺭﺘﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
،  ﻫﺫﻩ (ﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﺩﻭ)ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺘﺭﺒﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ،  ﻬﺎﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨ
. ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻤﺜلﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻭﻤﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﺎﺼـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴـﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻭﻜل . ﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ
ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻹﺯﺩﺤﺎﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗـﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤﺭﺍﻜـﺯﺍﹰ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ  (:ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﺤﻤﺔ)ل ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻤﺸﺎﻜ 3.5.3
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ "ﺸﺨﺹ،  002ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺸـﻴﺎﺀ  ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻴﻤﻜﻥ . ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
. ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ
ﺴﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺌﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎ
ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ ﺘﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل  8002ﻭﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ
ﺸﻜﻭﻯ، ﻀﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ  985ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻫـﻲ ﺃﻜﺒـﺭ  ﺍﹰﻜﺜﻴﺭﺇﻻ ﺃﻥ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺘﻡ
  (.  9002ﺸﺭﻁﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، " )ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺘﺴـﺠل ﻓﻘـﻁ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ : ﺍﻟﺴـﺭﻗﺎﺕ  3.5.4
ﺍﻟﺘـﻲ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
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ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺇﺫ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ . ﺘﺤﺩﺙ ﻭﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ  ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ . ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻤﻥ ﺴﺭﻗﺔ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻼﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺯل 256ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺫﻜﺭﻫﻤﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤ
ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﻋـﺩﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ
  (. 9002ﺸﺭﻁﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، . )ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺘـﻡ  9002ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ، ﻓﻔـﻲ ﻋـﺎﻡ 
ﺘﻭﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﺴـﺠﻴل ﺘﺴﺠﻴل ﺸﻜﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎ
 ﺒﻌﺽﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻓﻲ . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺸﻜﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻟﻸﺒﻨﻴﺔ، ﻭﺸﻜﺎﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ 
ﻑ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗ
  . ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
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  ﺔـــــﺍﻟﺨﺎﺘﻤ 4.1
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺭﺍﺵ ﻭﺃﺸﺠﺎﺭ ﻭﻤﻨﺎﻅﺭ ﺨﻼﺒﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺼﺨﺭﻴﺔ ﺠﺭﺩﺍﺀ ﻗﺎﺤﻠﺔ، ﻭﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺃﺒﺭﺍﺝ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ  ،ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ
ﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺭﺍﻡ ﺍ. ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ
ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙ  ، ﻭﺍﻟﺫﻱﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺼﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ . ﺭﺒﻭﻥ ﻭﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻭﺃﻜﺎﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺒﺜﺎﻨﻲ ﻭﺃﻭل ﺍﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻓﻲ  ﻤﻀﻁﺭﺩﺓﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺃﺩﻯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺒﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﺸﻜل ﻀﻐﻁﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ . ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻭﻜﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ 
  . ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ
ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ )ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺨﻴﺎﻟﻲ 
 ﺍﹰﻜﺜﻴﺭﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ( ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺩﻭﻨﻡ 000001ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻜﻤﺎ . ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻓﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻀﻡ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭﺃﻥ ﺍ
ﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺭﻋﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ . ﻭﺇﺠﺒﺎﺭ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ،ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁ 
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ﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺃﺠﺒﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤ
ﺭ، ﻀﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﺨ 0002ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺎﻋﺕ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻠﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ( 0002ﻋﺎﻡ )ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻪﺇﻻ ﺃﻨ
ﺓ ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﻀﻐﻁﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺸﻘﻕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ 
ﻁﺢ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺸﻘﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ ﻭﺴ
  . ﻤﺭﺤﺒﺎﹰ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺎﺭﻉ ﻋﻴﻥ ﻋﺭﻴﻙ ﻏﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ 
ﺇﺒﺎﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭﺴﻠﻭ،  4991ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻟﻠﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺜل . ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺤﺘﻼل . ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ . ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺒﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
ﻤﻥ  ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺭﺏ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ 
  . ﻜﻡ ﻫﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ 58ﻋﻥ 
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  :ﺎﺕـــﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠ 4.2
 5002 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ% 224ﻟﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ·
 5002ﻋﺎﻡ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ. 2791ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ 
 .2791ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ % 81ﺇﻟﻰ 
ﺇﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺴﺩ ﻓﻲ  ·
 .ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ% 08ﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻷ ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻋﻤ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ،  ·
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ 
 ".ﺍﻟﻜﺭﻴﻨﻌﺔ"ﺫﻱ ﻀﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟ
ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ % 15ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ  ·
 ".ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ"ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠ ·
 . ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ  ·
ﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻀﻡ ﺃﺨﺼﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌ
ﺠﻭﺕ ﻭﻜﻭﺨﺎﻑ ﻴﻌﻘﻭﺏ، ﺎﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺇﻴل ﻭﺒﺴﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹ ﺇﻗﺎﻤﺔ
 .ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ
ﻟﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺘﺭﻜﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﻴﺎﻜل ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ  ·
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
  .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ
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 . ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺎﹰﻋﻜﺴﻴ ﺎﹰﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺘﻨﺎﺴﺒ ·
ﺤﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺃﺒﺭﺍﺝ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺸﺠﻊ ﺃﺼ ·
 . ﺘﻘﻠﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ·
 . ﻴﺔﻓﻲ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ  ·
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﻭﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ 
 .  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﻬﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﻀﺍﻟﻤﻅﻬﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ  ·
 .ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻻﺌﻕ ﻭﺒﺸﻊ  ﻤﻨﻅﺭﺍﹰ ﻏﻴﺭ
ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻭﺩﺜﺭ  ﺯﺍﺩﻌﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺒﺭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔ ·
 .ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻘﺹ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎ ·
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ. ﺃﻭ ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ
ﺃﻥ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﻌﻴﺎﻥ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻭﻀﺢ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ . ﻓﻌﻼﹰ
 .ل ﺒﻁﻲﺀ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺘﺴﻴﺭﺍﻥ ﺒﺸﻜ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻭﺍﺼل ﻓﻌﻠﻲ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ  ·
ﺯﻤﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻼﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
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  :ﺎﺕــــﺍﻟﺘﻭﺼﻴ 4.3
ﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭ ·
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ·
  .ﻭﺍﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹﻭﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ  ·
 . ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺇﻋﻤﺎﺭﻫﺎ
ل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤ ·
  .ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺤﺩﺍﺌﻕ ﻋﺎﻤﺔ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ  ·
  . ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻨﺎ
ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﻋﻤ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﺸﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻴﺠﺏ  ·
  .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل  ·
 . ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
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ﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻨﺏ ﺍﻷﺭﺼﻔﺔ ﻭﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓﻗﺎﻤﺕ ﺒﻠﺩﻴﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺯﺭﺍﻉ ﺠﻭ ·
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
 .ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺸﻜل ﻤﻜﺭﻫﺔ ﺼﺤﻴﺔ، ﺎ ﺘﺯﺍﻟﺔ ﻤﻜﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻷﻨﻬﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺇ ·
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺘﻪﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺯﺍﻟ. ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺏﻭﺨﻁﺭﺍﹰ ﺒﻴﺌﻴﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤ
ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺏ ﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻻﻨﻬﻴﺎﺭ، ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﺭﻙ ﻭﺍﻨﻬﺎﺭ ﺴﻭﻑ 
ﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺎﻜﻥ ". ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻜﺏﻴﺴﺒﺏ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺴﻔل 
 (.17،ﺹ2991ﺸﻘﻴﺭ، " )ﺸﺭﺍﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭﻤﻥ ﻫﺏ ﻭﺩﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺤﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻜل 
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻊ  ·
 . ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ
ﺍﻨﺏ ﻴﺠﺏ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﻤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭ ·
 . ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡﻭﺍﻷﺭﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، 
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ  ·
ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻗﻁﻊ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ 
 .ﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥﺍﻟﺸ
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  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﺃﺭﺸﻔﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ(: 9002) ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
  .، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﺭﺸﻔﺔ(: 9002)ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ 
ﻤﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ : )ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ(: 6002) ﻭﺩﻴﻤﺎ ﺠﻭﺩﺓﺴﻨﺎﺀ  ،ﺍﻟﺒﻴﺭﺍﻭﻱ
 .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ، ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ (ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ (: 7002) ﺴﻤﻴﺭﺓﺘﻭﻓﻴﻕ، 
  .ﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒ. ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ " ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺒﻴﺘﻭﻨﻴﺎ "ﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻴﺘﺎﻥ ( : 6002) ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥﺠﺎﺒﺭ، 
  .ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 7991ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 9991)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 –ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ( ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل)ﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﻤﺤ
   .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ . 7991ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 9991)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺭﺍﻡ . ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ( ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ)ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﻠﺨﺹ
  . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﺍﷲ
 -ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. 0102-7991ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻥﺴﻜﺎ(: 9991)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، 7991 –ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 0002)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، –ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
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، 7002 –ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ (: 8002)ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
  .ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 
. ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻔﺎ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ(: 1002)ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﺤﻨﺎﻥ 
 .، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ1002ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺃﻴﺎﺭ 
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ . ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺸﺭﻕ ﻨﺎﺒﻠﺱ (: 1002)ﺤﺠﺎﺏ، ﻓﺭﺝ ﻤﺤﻤﺩ 
  .ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻼﺒﺤﺎﺙ  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ( : 4991) ﺍﺩﻴﺏﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، 
 ، ﺁﺏ، 8، ﻋﺩﺩ  2، ﻤﺠﻠﺩ ( ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)
   .ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ. ﻜﻔﺭ ﻜﻨﺎ. ﻤﺨﻁﻁ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ(: 7991) ﺭﺍﺴﻡﺨﻤﺎﻴﺴﺔ، 
ﺭﺩﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷ1691ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 81، ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ
  .ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ
   ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ-ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﻋﻜﺎ. ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ(: 9119) ﻤﺼﻔﻰ ﻤﺭﺍﺩﺍﻟﺩﺒﺎﻍ، 
  .ﻨﺎﺒﻠﺱ. ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ(: 3991) ﺃﻤﻴﻥ ﺤﺎﻓﻅﺍﻟﺩﺠﺎﻨﻲ، 
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ( 5991-3591)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﺭﺒﺩ (: 2002) ﻭﺍﻟﺩﻫﻴﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺩﻫﻴﺴﺎﺕ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ. ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
  .، ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ2591ﺼﻭﺭ ﻓﻭﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ (: 9002)ﺴﺘﻭﺩﻴﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ 
ﺍﻷﺭﺸﻔﺔ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻗﺴﻡ (: 9002)ﺸﺭﻁﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
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ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  (:6002)ﺸﺭﻜﺱ، ﻋﺜﻤﺎﻥ 
  .ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ(: 2991)ﺸﻘﻴﺭ، ﻋﺩﻨﺎﻥ 
  .ﻁﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻓﻠﺴ2991ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺘﻤﻭﺯ 
ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، (: 2991)ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ، ﺠﻤﺎل 
  .، ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ2991ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺘﻤﻭﺯ 
ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ( : 2991)ﺒﻬﺠﺕ ﺼﺒﺭﻱ، 
    .، ﺍﻴﺎﺭ6، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ( ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻼﺒﺤﺎﺙ  ﻤﺠﻠﺔ. ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
-9191)ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ( : 2002)ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، 
 .، ﺸﺒﺎﻁ1، ﻋﺩﺩ  92ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺩ( . 4991
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻴﺩﺓ ( : 2002)ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ، 
  .ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ (: 5002)ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
  seiduts/gnihsilbup/segap/gro.icchallamar.www. 5002، ﺃﻴﻠﻭل ﺍﻟﺒﻴﺭﺓﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
. 0002-4991ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ( : 6002)ﺍﺤﻤﺩ ﻭﺭﺍﺌﺩ ﺤﻠﺒﻲ ﻏﻀﻴﺔ، 
  (.ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻼﺒﺤﺎﺙ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ -ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ(: 1002)ﻏﻨﻴﻡ، ﻋﺜﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، . ﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔﻨﺩﻭﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟ –ﺍﻟﺴﻠﻁ 
  . ﺍﻷﺭﺩﻥ
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-0591ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻥ (: 6002)ﺍﻟﻔﻨﺎﻁﺴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﺩﻱ ﺃﻴﻭﺏ 
  .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 4002
ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ (: 5002) ﻗﺤﻁﺎﻥ، ﺃﻤﻴﻥ ﻭﺴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺒﺎﻁﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ، . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﻨﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 .، ﺤﻤﺹ، ﺴﻭﺭﻴﺎ1، ﻉ72ﻤﺞ 
   .ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﺩﻱ. ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ(. 3991)ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺩﻭﺭﻩ، 
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ـﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﻑ ﺍﻟـﺍﻟﺯﺤ(: 9002) ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ( ﺕ)ﻜﺘﺎﻨﻪ، 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ . ﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩﻨﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  .، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ32ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
  . ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ. ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺀ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ( 1891)ﺸﺭﻴﻑ ﻜﻨﺎﻋﻨﺔ، 
ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ (: 8002)ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  –ﻤﺎﺱ 
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
ﻤﻌﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻴﺌﻲ ﺤﻀﺭﻱ ﺴﺭﻴﻊ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺠﺎ(: 6002) ﻤﺼﻠﺢ، ﺭﻴﻡ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﺒﻴﺯﺭﻴﺕ، ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ 
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ (: 2002)" ﺃﺭﻴﺞ"ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ –ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ  –ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴل 
ﻭﻭﺍﻗـﻊ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ(: 6002)" ﺃﺭﻴﺞ"ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
  (.ﺃﺭﻴﺞ)ﺍﻟﻘﺩﺱ  –ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ . 5002-1002ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ (: 5002)" ﺃﺭﻴﺞ"ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
  . ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
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ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻭﻁﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ  (:8991)ﻤﻠﺤﻡ، ﺨﻨﺴﺎﺀ 
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ، . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ
   .ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺎ
  .، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ1ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻁ (:4891)ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
،  26ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ، ﻋﺩﺩ . ﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔﺍﻫ( : 7991)ﻋﺎﻁﻑ ﻨﺼﻴﺭ، 
 .، ﻴﻭﻟﻴﻭ 23ﺍﻟﺴﻨﺔ 
    .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺤﻀﺎﺭﺓ –ﺘﺎﺭﻴﺦ  -ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ (: 4002)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻨﻴﺭﻭﺯ، 
ﻘﺔ ﺤﻭﺽ ﻨﻬـﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻨﻁ(: 8991) ﻫﺭﻴﻤﺎﺕ، ﻨﺎﺩﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
ﺃﺭﻴـﺞ، -(ﺍﻟﻘﺩﺱ)ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
  .8991ﺃﻴﻠﻭل 
ﺭﺍﻡ . ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ(: 8991)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  .ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
   .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ،(: 0891)ﻭﻫﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ 
ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻨﺎﺒﻠﺱ،  (:1002)ﻴﺎﺴﺭ، ﻜﺴﺎﺏ 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
                                                                                                         ﮫﻧﺎﺘﻛ ﺪﻤﺣأ ﺮﯿﺴﯿﺗ ﺪﻤﺤﻣ                                                                ،ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻦﯾﺮﺸﺗ2009  
اﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ةﺮﯿﺒﻟاو ﷲا مار ﻲﺘﻨﯾﺪﻣ ﻲﻓ ﺔـــــــــﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷاو ﺔــــــﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ هﺮـــــﺛأو ﻲــــﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻒـــــﺣﺰﻟا ﺔــــــﺳاردـﻌﺸﺘﺳﻻاو ﺔــــــﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا تﺎـــــــــﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻢﻈﻧ مﺪﻌﺑ ﻦﻋ رﺎــــــ  
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  : ﻼﺕــــﺍﻟﻤﻘﺎﺒ
  
  .، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ7002ﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺃﻴﺎﺭ ﻤ (:7002)ﺍﻷﺘﻴﺭﺓ، ﻋﺩﺍﻟﺔ 
ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ،  -ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ (: 9002)ﺍﻟﺠﺩﻉ، ﺤﺴﺎﻡ 
  .، ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺁﺏ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼل  ﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ –ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺠﻭﻱ (: 9002)ﺠﺭﻭﺴﻤﺎﻥ 
  .، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل 
، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، 9002ﻤﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺘﻤﻭﺯ  :(9002)ﺠﻭﺩﺓ، ﺩﻴﻤﺎ 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، 9002ﺁﺏ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ  ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻓﻲ(: 9002)ﺤﺎﻤﺩﺓ، ﺃﺴﺎﻤﺔ 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ،  –ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ (: 9002)ﺤﻤﺎﻴل، ﺭﺸﻴﺩ 
  .، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002
، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، 7002ﺃﻴﺎﺭ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻁﻌﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، (:7002)ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ،(ﻜﺭﻱﻋﺴ)ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﻨﻴﻥ ﻴﻌﻤل  (:9002)ﺃﻤﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، 
.، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002ﺁﺏ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ
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، ﺭﺍﻡ 9002ﺃﻴﻠﻭل  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ،(: 9002)ﺸﺭﻴﻑ، ﻤﻭﺴﻰ 
  .ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺎﺭﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺴﺎﺒﻕ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤ (:9002)ﺍﻟﺸﻌﻠﺔ، ﻤﻨﺫﺭ 
  .، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل 
، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، 9002ﺘﻤﻭﺯ  41ﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  (:9002)ﺸﻘﺭﺍ، ﻤﺤﻤﺩ 
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺁﺏ  ﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭﻤﻘﺎﺒﻠ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،(: 9002) (ﺱ)ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤﺎﺭﺓ 
  .، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002
  .، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002ﺃﻴﻠﻭل  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﺸﺭﻑ ﺒﻨﺎﺀ،ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺇ(: 9002)ﺼﻴﺎﻡ، ﺭﺠﺏ 
، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، 7002ﻨﻴﺴﺎﻥ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭﻤﻘﺎﻭل ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺴﺅﻭل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﻜﺎﻥ، (: 7002) ﻱﻋﺯﺍﻡ، ﺸﻜﺭ
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، ﺭﺍﻡ 9002، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل ﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍ(: 9002)ﻋﺴﺎﻑ، ﻋﺩﻨﺎﻥ 
  .ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺭﺍﻡ 9002ﺸﺒﺎﻁ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، –ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﺴﺎﺤﺔ  (:9002)ﻋﻤﺭﺓ، ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
  .ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ،7002ﺃﻴﺎﺭ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، –ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ  –ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺤل ﻤﻼﺒﺱ  (:7002)ﺍﻟﻌﻨﺎﺒﻲ، ﺴﻤﻴﺭ 
  .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  521
 
، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺭﺍﻡ 7002ﺃﻴﺎﺭ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺴﻭﺒﺭﻤﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، (:7002)ﻗﺭﻋﺎﻥ، ﻋﺯﺍﻡ 
  .ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، 9002ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺃﻴﻠﻭل ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺯﺭﻴﺕ، (: 9002)ﻤﺤﻤﻭﺩ  (ل) ﻜﺘﺎﻨﻪ،
  ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، 7002ﻨﻴﺴﺎﻥ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻊ ﻜﺭﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ،ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺼﻨ(: 7002)ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻤﺼﻁﻔﻰ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
، 9002ﺁﺏ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، -ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ (:9002)ﻤﺎﺠﺩ، ﺃﺸﺭﻑ 
  .ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  ﻲ ﺸﻬﺭﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓ ﻤﺎﻟﻙ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻁ،(: 9002) ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻨﻀﺎل
  .، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002
، ﺭﺍﻡ 9002ﺁﺏ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺤﺎل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، (: 9002)ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ، ﻋﻤﺎﺭ 
   .ﺍﷲ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ9002ﻁﺒﻴﺏ ﻋﺎﻡ، ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ (: 9002)ﻴﻭﺴﻑ، ﻋﺭﺍﻑ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         













  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  721
 
  (:  41) ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  821
 
  (:   51)  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  921
 
  (:   61) ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  031
 
  (:   71) ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  131
 
  (:  81) ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  231
 
  (:  91)  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  331
 
  (:  02)  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  431
 
  (:  12)  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
  ــــــﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــــــــﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿــــــﺔ واﻻﺳﺘﺸﻌـدراﺳــــــﺔ اﻟﺰﺣـــــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧــــﻲ وأﺛـــــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌــــــﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿـــــــــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ رام اﷲ واﻟﺒﯿﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
  531
 
  (:  22)  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺭﻗﻡ 
  9002ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ،                                                                ﻣﺤﻤﺪ ﺗﯿﺴﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﻛﺘﺎﻧﮫ                                                                                                         
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ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺯﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ : ﺍﻟﺯﺤـﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ
  . ﺔﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﻭﻴ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭ ﺨﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ : ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ
  .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺭﻴﻌﺎﹰ ﻭﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻴﺌﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺠﺎﺯﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :  ﺍﻟﺤﺠﺭﺯﺭﺍﻋـﺔ 
  (.ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺤﺠﺭ)ﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟ
ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ : ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺘﻘﺴـﻡ ﻟﻘﺴـﻤﻴﻥ :  ﺍﻟﻬﺠـﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
  . ﻭﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ
، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  smetsyS noitamrofnI cihpargoeGﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ : SIG
ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ  .3.9ofnIcrAﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ
ﻫـﺫﻩ . ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ (: ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ. ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ 
  .ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
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ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬـﺎ، ﻭﻫـﻲ : ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ
ﺨـﺭﺍﺌﻁ : ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
  .ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ/ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ/ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ/ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ ﺨﺎﺼـﺔ : ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﺴﻜﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺄﻴﺩﻱ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ((ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ))
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﹰ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﺩﻩ ﻜل ﺒﻀﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ 
  .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺭﻏﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺤـﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﻤ: ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  . ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻗﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ : ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
  .ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻱﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ 
ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺴﻜﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ
ﻭﺘﺤﺩﺩ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ : ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺠﺩﺍﺭ 
ﻤﺤﻴﻁ ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ . ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔ
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ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ 
  . ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﺒل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻷﺭﺽ : ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﺴﺎﺠﻭﺕ
  .ﻴﻨﺔﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺠﺎﻨـﺏ : ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﺇﻴل
  .ﺩﻭﻨﻡ4042ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺠﻠﺯﻭﻥ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﺎ، : ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜﻭﺨﺎﻑ ﻴﻌﻘﻭﺏ
  .ﺩﻭﻨﻡ 0342ﻭﻜﺏ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜ
ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻏﺭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴـﺎ ﻭﻏـﺭﺏ ﺤـﻲ : ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻋﻴﻥ ﻗﻴﻨﻴﺎ
  .8002ﺃﺯﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻋﺎﻡ . ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ/ ﺍﻟﻁﻴﺭﺓ
ل ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻜ: ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬـﺎ 
  .ﻓﻭﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
  . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭ: ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻘﻲ
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Mohammad Tayseer Kittaneh 
Al Bireh – Ramallah - PALESTINE 
Tel: 02-2401712    -    Jawwal: 0599-367856 




Education:                                                         
 
· March 2007 – Until Now  
        Birzeit University – Birzeit, Palestine  
        Master in Geography 
 
· September 2000 – July 2004 
        Birzeit University – Birzeit, Palestine  
        BA in Geography and History 
        Major Geography   
        Minor History 
 
· September 1999 – June 2000 
        Ramallah Secondary School - Ramallah 
        General Secondary Education Certificate  
 
Training & Courses: 
 
■  February 2007  – April 2007        ICDL (International Computer Driving License) 
     Galaxcy (Raman Amarneh) 
     Ramallah 
     Palestine  
     Tel: 02- 2953017 
 
■  November 2006 – January 2007  Network Plus  
     UTI 
     Ramallah 
     Palestine  
 
■   June 2006 – August 2006              (GIS) Geography Information System 
                                                            Jamal Zitawi  
                                                                  National Institute for Information Technology  
                                                                  Ramallah, PALESTINE  
                                                                  Tel: 02-2407751 
 
                                                                                                         ﮫﻧﺎﺘﻛ ﺪﻤﺣأ ﺮﯿﺴﯿﺗ ﺪﻤﺤﻣ                                                                ،ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻦﯾﺮﺸﺗ2009  
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  Publications:  
 
Urban Encrochment Impact on Envirnment and agricultural land in Ramallah and 
Al-Bireh Cities using Geographic Information system (GIS) and Remote 
sensing (RS). (In Arabic), Journal of the Arab Geographer, 2009. 
 
 
  Experience: 
 
■ March 2008 – Until Now        Birzeit University (Geographic Dep.) 
                                             Lab. Technician - Computer Technician 
                                                                 Birzeit - Palestine  
                                                                 02- 2982000 
 
■ February 2007 – Feb. 2008     Sky Map Arial Photo Geometry  
                                             Drawing 3D Photos     
                                                                 Al Bireh - Palestine  
                                                                 02- 2401003 
 
■ February  2007 – July 2007    Birzeit University (Geographic Dep.) 
                                             Teacher Assistant    
                                                                 Palestine  
 
 
■ August 2005 – January 2007    Jerusalem Express Freight   (JEF) 
                                             Operations  
                                                                 Ramallah 
 
■ September 2004 (14 Days)      Central Elections Commission (Palestine)   
                                             Data Entry Clerk (Data Entry Center) 
                                                                 Ramallah, Al Bireh 
 
■ July 2004 – September 2004   Palestinian Central Bureau Of Statistics  
                                             Data Entry Clerk  
                                                                 Ramallah, Al Bireh 
 
■ March 2003 – May 2003        Worked at Global Management Consulting Group. 
                                             Field Researcher  
                                                                 Ramallah 
 
■  July 2001 – February 2003       ALA DEEN Press  
                                                                 Designer  
                                                                 Ramallah, Palestine  
                                                                 Tel: 02-2981712 
                                                                 Org.: 054-5594712 
 
 
                                                                                                         ﮫﻧﺎﺘﻛ ﺪﻤﺣأ ﺮﯿﺴﯿﺗ ﺪﻤﺤﻣ                                                                ،ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻦﯾﺮﺸﺗ2009  





n Have an advanced overall computer knowledge and skills, especially in using 
· (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Front Page )  
· Adobe Photoshop, Ready Image)  
· Corel Draw  
· Macromedia Flash, Flax for Text.  
· Arc View, Arc Map, Arc Catalog, Arc Tool Box  
· Arc Info 9.2, 9.3  
· Aero Cad (Program for 3D Drawing Cartography) 
· Auto Cad 2000- 2008, Auto Desk 2007. 
· Dreamwaver, for webepage design. 
· PHP, Ajax, HTML, DHTML Languages. 
· Mac Book Computer (Macintosh).  
· High Top scanner for Arial Photo. 
· Scanning, Digitizing, Symbolizing…..  
 
n Have an advanced knowledge in Internet. 
n Have a high knowledge in writing Reports. 
n Have a high ability in team work.  





   Arabic:  Mother Tongue  
   English:   Very Good 
   Hebrew :   Read  
License 
                                    Valid Type B + C + E License expires 2010 
                                    (Private and Taxi and Truck License) 
 
Hobbies 
                             Internet, Tennis, Riding Horses  
   Computer, Reading Book, Writing.  
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